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Impónesenos hoy el deber d« volver á 
cir algo wás con respecto áJa  Hnteryeh- 
ción de los insf hW|cáno'¿*eft ,eí jbloq  ̂
izquierda^.
Aunque nuestro insigne^amigo a y co'rreH- 
gionario dón Joaquín Gostá, ebrt;su telegra­
ma que publicatnos ayér  ̂dirfgidoal presi­
dente del Cfrculp republicano . esta capi­
tal, nos da pie pái^ qüs digálMbs atgb̂ q̂̂ ^̂  hb 
podría so* jagfujdabtei 4 miestiiDr eOT/eligío- 
narios de Madrid y de diferentes puntos de 
España que se han entusmsrnado qbn eso 
del bloque de las izquierdas, obra magna 
áe\ maquiavelismo político de lós señores 
don Segismundo Moret y don Melquíades 
Alya.rez y los amigos de éstos, ne hemos de 
hacerlo asi, prefiriendo aducir algunos razo­
namientos más á los ya aducidos, para ver 
si podemos, cual es nuestra obligación, 
atraer al terreno de la realidad á íos. que 
juzgamos extraviados,ya que hoy podemos 
oponer i  su criterio opiniones contrarias de 
muchísima más autoridad que las nuestras 
harto modestas, aun cuando en esta ocasión 
podamos, sin vanagloria, congratularnos de 
habernos anticipado á intérpretaTlás.
Nosotros, cuando •supimos que el.Circulo 
republicano de iMáIaga,había acordado diri­
girse al S/, Cosía, en consulta de su bpinión 
con respecto al bloque, no vacilamos en 
afirmar, sin el más femoto temor á equivo­
carnos, que la cofliestadón habría de ser 
como en efecto ha sido.
La consulta, sin embargo, la juzgamos, 
desde luego, perílneiite y necesaria,en vista 
de que en aígtmas localidades los. repubíi-; 
canos habíári acordado adherirse ál bloque 
y de que en Málaga eo *nM«oíat>aA« -ir̂ iTáw, 
para en plazo breve, de importantes perso­
nalidades políticas, á fin de hacer propa­
ganda en ese sentido,
ÍEL PÓPÜLAI?, desde un prindpio, desde 
eí ^momento en que se formalizó; y tomó 
cuerpo íá ’deádel bloque .entre república- 
nosjrttiMáffi-üi;'®, contrario á
esa alianza; en tal sí?M<>
nos y transitables para llegar al fin egoísta 
y personal que se prOponenl
Ese solo concepto de Moret, debería bas­
tar para queel tóoque quedase ipso fácto 
roto, y  separados de él, con asco y ver-; 
güenza, todos los que, apellidándesé Jepu- 
blicanós, intervienen en él y en sus tfabajbs 
de propaganda.
He aquí, pues, las muevas consideracio- 
úesy los atendibles razoriamieñtos que hoy 
nos vemos obligado® á hacer á nuestros cb- 
rreligiomaiio®;part|da;io5 ^1, blqqu de lás 
izquierdas: i^Cet^ .el’ funesto gobernante 
que con supbh'ticá‘tantos males ha ocasio- 
nadó Ulpafs, declara que Os quiére uncir al 
carro de la monafquiá representada por la 
dihasUa borbónica, que para eso desea aprí- 
sionaros-.en iaS;maltas defe&e bloque eniel 
cual seencaramá .papa subir al poder cuan­
do'dé áfdescieñda Maura; y por Otra parte 
nuestros grandes correligionarios, los inta­
chables patriotas, los insignes propagandis­
tas y defensores de nuestros altos ideales 
republicanos, don José Nakens y don Joa­
quín Costa, os dicen que eso del bloque re­
presenta una alianza nefanda, un acto ebnr 
trario á la pureza y á la integridad de vues­
tros principios, un contraproducente apoyo 
quevais á prestar al enemigo, que sólo tra­
ta de anularos por medio de la falacia y el 
engaño.
¿Habrá, después de esto, republicanos, 
republicanos que sientan de veras el ideal, 
que tengan noción de su deber; republica­
nos de la masa sana y entusiasta del pueblo 
que 'desoigan la voz y desatiendan la opi­
nión de Costa y de Nakens, que señalan 
cuál es el camino por que se ha de marchar, 
para irse á confundir en las fíias monár­
quicas del bloque diñásííco-moretisía?...
Es doloroso que el desquiciamiento y la 
desorientación actual n» nos consiénta ha­
cer una afirmación categórica en el sentido 
que nosotros deseámoé, con respecto á to­
dos los republicanos.
El mitin de ayer
Desde mucho antes de la hora señalada en 
la CGnvocatqria,«ituáronse varios grupos en la 
puerta del Veatro Lsra, esperando que abrie­
ran para penetrar.
Pero pronto vieron defraudados sus deseos, 
al saber que el acto se celebraba en el local 
la Junta de Defensa, por negarse la empresa y 
prerpietarJer del mencionáis coliseo ,á fadlitar 
éste, á pesar de que lo prometieran formal- 
aiente el dia anterior.
jando en 
tantea qr
lá puerta déla Aduana á los manifes- 
bse disolvieran, como asilo tiiciéron. 
0 t v a  p£ot®@ tai
Loslñdfetrlales prbtestafbíi éiiérgicámente 
de la cohiucta de la empresa y del Teaíro 
Lata por haberse negado á bédér el local c< 
pués de prometerlo días anteriores,.
Muchos otíédefon no Jr más á ninguna dé 
las funciones Iflue sé celebren en dicho coliseo
varios artículos que han sido 
por la generalidad de la opinión repuí '̂f^^"
Por nuestra parte, si haeemosítat afirma-
contrarios y opuestós á' que de él , formen ^ds scHores nrtitant-s 
párle los republicahos.
El cámino que debemos seguir ahora es 
el que conduce áia organización de íod'ás 
las fuerzas republidanas eti España, para 
poner al partido, unificado, fuerte y vigoro­
so, en aptitud y en condiciones de cumplir 
su redentora taisióñ para coh la  pálria.
na de Málbga y cOh cuyas teorías' feftfemos 
hoy la satisfacción honrosa de encontrar 
conforme á un hombre de la talla, de tarsiĝ r 
nificációh, dél sabér y de la mentalidad de 
don Joaquín Costa.
Es más, antes de recibirse aquí el expre­
sivo telegrama de este ilustre correligiona 
rio, habíamos tenido ocasión dé leer otro 
juicio no menoá digno de tenerse en cuenta 
entre los republicanos, con respecto al blo­
que: el juicio de don José Nakens, expuesto 
con la claridad que él emplea para hacer 
todas sus manifestaciones en su periódico.
Tenemos, pues, en contra del bloqtiey y 
en favor de la teoría por nosotros sustenta­
da, dós ópírtiohés qüe creemos que han de 
representar algo dentro dél campo republi­
cano, si es que en nuestro desgraciado país 
no está ya todo desconcertado:-las opinio­
nes de Nakens y de Cóáta, á quienes no se 
Ies ptíédé negar ni éxpeViencia, ni autori­
dad, ni amor á nuestros ideales y á Ia‘ pk-
Mucho creemós que ésoŜ  dos npftibres, 
que han merecido irá  la cábéza del repu- 
blicáaismo español, habrán' de influir para 
que los correligionarios se fijen l3ien en lo 
que^van á-hacer, antes de entran, desaten­
diendo la voz y la opinión de Costa y de Na­
kens, y deslumbraoos ^por falsos y brillan­
tes espejiMTio«> en.esa alianza epaquéJas iz­
quierdas monárquicas, ó mejor dicho, di- 
nástlcas'gfectks á la aetual faniHia remante, 
les brindan, con falaces promesas que ha­
brán de quedáf «eceákria, y .,fatalmentejm- 
cumplidas, y con el sólo objeto de que les 
sirü'an de csc-afcel' P^a^subif al podér, umci  ̂
finalidad que ambicionan.
Él propio Moret, que como todos.^.^ 
polííicoS'queihablaií mucho,'yefrafi también 
mucho y cometen muchas ligéfezas de pá" 
labra, ha hecho alteta unfa dccla|;^Wn qne 
retraía de cuerpo enfélo la fihaíidad del 
bloque.
Discurriendo acerca del triunfo obtenido 
por los repubíicanos en.las elecciones par­
ciales de dipilíadós'á Coftes en Barcelona y 
Valencia, ha dicho qué esto representa un 
perjuicio para el bloque, y que ello coutra- 
ría sus propósitos, que son los de Iteí af a 
los republicanos á ha monarquía;.
nadie qtíe sé concépfüe republte
cártó“óir con
Moret diga eso?.,. ¿:v de deciry
de los que, Itemándose re{Hiblt£&n?^®^!L? 
Moret préteicto y motivo para que pueaa 
hacer ta l^  afirmaciones?
iLIevar á lós republicanos á íá monar­
quía y á la monarquía borbónical: .lEspaatío 
y vergüenza debería causar la frasa: dé 
M'íírét á IOS' répuWicanos que juntameníe 
con él y con los suyos s,e dedican á la pro­
paganda de la política del bloque |̂Ohy.éSOS 
no son 'Ios is/drós, losinexpertós  ̂ ilusos 
isidros de que gráficamente nos habla el 
gran Costa; esos^n  algo peor; son los que, 
exentos de ideal/y pletóricos de ambicio­
nes, todos ios Caminos jos encuentran
d é l
Voltearon los dos bombos, el de hinchazón 
mpiisíruosa
de proporciones atómicas
premios, y seguldámehté |ugó ;̂ él teligrafo,
íievando á todas tas ciudades, villp y aldeas 
la triste nuévá. Nuestia buena: fe, nuestras 
iiü8i®nes, 80 Vieron traicionadas upa vez más. 
Ni nos tocó el gordo ni sus respetablSS eóra-
pañéros süeedátteés^rTCuatttra;; á lo «unio^ün
premificülo de la psdféavun réiñtegfp;
V nada más que miseria. Y un suspiro «ay 
grande, de inmensa, mortál desesperanza se
escapó de todos los pechos. .
Sé acabaron las cuentas galanas. Cayeron, 
desheohés, los CasdHos dqnaipes, Se rompió 
el cántaro de la lechera. La suerte como en 
anterferes años, se burló ,tíe ímestros, anhelos 
y nos volvió la espalda, mofándose, quizás, 
dé tíüeétra angustiáis
‘Ya no podemos, cual soñábamos, llrar a  la 
calle los ¿tiles del «fíelo con que, ífabajosa-
fñéóté. hos gahámos el siistchto. AdióSla-sií- 
iadá’ Vida de holganza, de regalo, ̂  placeres. 
Desde hoy , nos-aípriarértiGS, nuevamente á la
cuotidiana tarea, murmurandó contra sü dure­
za, pero convénddqs, por el pronto. jeh|,;de 
que no hay.másiémedíaque apelar á ella, si 
queremos que el estómago no. se queje porfal-
■ ° :íeita de elerc o. ,;Qué ae hizo de nuestro sueño de riquezas 
y Dienandanzas? DésapareclÓ, como sueno 
que era, al sonar el- despertador, que en este 
Caso sona.baiqoa: ruido de cuarenta y seis mil 
bolas de madera frotando violentamente unas 
con otras. Ayer por Ja mañana nos grejamoa 
abocados á apliear taíUÓnes y hoy  ̂notamos 
con asombró doloroso que somos más pobres 
que antes, á causa dél déficit introducido
CQ nuestro presupuesío por las multiples par-
fieioactanes qüe la codjsla nos.^ín^lsó a
mafi'Ahora eSiCí féChtaafídS' dtenteé- y t o ta  
d^maldéclf dé aqüelios italfsnos que JuvIeroH
el triste privilegió dé . inventar la lotería com 
intervención dclBsíadó. . , , « a
Pero la crisis pasará, sobrevidienfío la reac
clÓn. Y cuandf negu.é Dtafehtbre del próximo
año,voÍvereraQ8;á;etapéñgí:h|3ía la camisa pa  ̂
ra lugar. No puede esperafse otra cosa de 
nuffitoc«Uu?a. Pot que es‘o, e*. 
mente, lo que revéla la desmtdi da afición á la 
lotería,es deciíiel deseo dé hac^oo® opulentos 
de golpe y porrazo, P®>f Chiripa^ sin peifskf paia nada en*, el trab?jo ̂ y 
en él ahorró, verdaderas y únicas fuentes de
^^^fíodoa los ciudadanos súpíeran leer V es­
cribir v los que ya poseen estos conoclmien- 
¿sechaian la proverbial
á buen seguro que el Oobier* 
la lot«la co-
dequeeat.
la testmeoién fiegará 4 nosotíos^miea^^
dezcamos mintatros como garap^ro y demás 
hombros Dóblicós pertenecientes á la misrna
escala to-de modificarse tan fácilmente- Seguiremps lo 
dos fos años sbñaiído con el gordo, Y^^^Sordo
¿Sntinuarf dejándonos yer su
pOr ttiifií mueca entré burioaa y , *
ANNiQOT.
Al cirQular la noticia acudió el público á la 
Plaza dél Obispó, llenando por completo el 
(Salón de ja Junta
i El comercio céríó sus puertas, haciendo os- 
itensible la protesta contra Ja emprCia arreñda- 
;íaria de las cédulas.
En los alrededores del local dé la Junta dé 
Defensa viéronae algunas fuerzas de guardia 
éívil y bastantes poííéias. . ̂  ̂^
^mpléza @1 ailto 
, Ei industfiál don Mariano Férnáadez, que 
ocupa la presidencia, daclara abierto el mitih 
y ofrece el puesto á don José Ruiz Márquez,
Este comienza el discurso haciendo historia 
del proceso seguido en la reclamación contra 
la clasificación de cédulas hecha por la 
empresa,arrendataria.
£>. Manuel Arias
Saluda al pueblo de Málaga y á los repre- 
sétítentes de la=prensa.
Del púbüco'éálen .varias voces pidiendo que 
el orador habJe-desdó el.halcón, .para que pue­
dan oir las numerosas personas situadas en la 
Plaza del Obispo; •
El Sr. Arias se opone, pretextaúdo qué no 
hay permiso para ello;
lasístenmuehos gritando que basta de dls- 
cursos.y á realizar una rnaaitesíación.
En vísta de la actitud de la mayor parte de 
la concurrencia, y siendo de jodb panto impo-J 
sible contrnuar el mitin, el presidente anunció 
que daba aquél por términádo y que marcha- 
ríán ál Gobierno civil á enírega? una exposl-- 
ción para qué el Sr. Marqués dé Uqzá del Va­
llé lacur'sara.á Madrid. V ;
Jba manifest&Leiéia
Seguidameiíté dirigióse la manifestación, 
compuesta de unas 2.t)00 personal, pórda ca-
dé !a convtícátoriáj 
áübíéron al déspacho dél Gobernador, léflr i 
riendo á esta áütoridad lo ócurrido en el mitin | 
y ehtfegándoie una solicitud para que la remi­
tiera al ministro de la Gobernación, interesán­
dola nulidad del padrón de cédulás.
He áqui el texto de elía:
«Los que suscrlbenjinjustri^esjcóntribuyen- 
tes vecinos de «áta capital, á V. E, cotí ti  ma­
yor respeto exponen:
Que él padrón de cédulas pérsonál^ fórnta- 
do por el aTrendátario á virtud de dóndíclón 
de contrato, no és legal, ppr jnobserváéióh de 
ío prevenido eh los artlcülóá.30,3lv 34 y 31 de 
Ja Instrucción de 27 Mayo 1884 y R. O. da 12 
de Julio de 1893, preceptos todos que debe 
duinplir el arriendo, según la R. O. de 15de 
Abril de 1904, asi como las condiciones 51 y 
53 del pliego de condiciones dé la subasta.
Que deLpadfón sólo existe un ejemplar y en 
poder dél arréiídatario, puesto que la Admi­
nistración de Hadenda en oficio 5.446, 
fechado en 23 de Octubre último, declaró que 
;en aquel Centro no existe padróii; Igual décla- 
raetim haeeJa Atealdia en ftficip fecha 21 de 
Noviembre n.  ̂2 708, extremos que V. E. pue­
de comprobar.Por lo tanto no existen garaotias 
para el conti ibuyente de que la clase de cédu­
la que feléex3je,«s ta queJé corresponde, ni 
aun aquella con que apsréísió en el padrónteX' 
puesto al púb ico. -
Que-el día-26 del actual empieza el periodo 
de apremio, según él Arriendo y sé obligará^ 
los contribuyentes á satisfacer, no sólo la cla­
se de cédula que haya tenido á bien apucaíle, 
8ino-el triple de su'valor,ló qué conatitüiría qn 
delito, segónsenténcta de 22 
‘l890, en aí'raónCá Góh el articulo 225 del Códi­
go Penal; aplicable á éste caso, por ser los 
arrenejaíarios y sus agentes, fnneionarios pú­
blicos.
; En razón á lo expuesto!’; . _
' Suplicamos á V. E que en usode las facul- 
.tades que le concede el arilciílo 22 de la Ley 
provincial, en armoniaCón cl R. Decrete'dé 22
LA INTIMIDAD
S an ta  Mavta, l7
Especialidad en mantecadas de Anteqiiera. 
Roscos, tortas, polvorones y demás dulces de 
Pascuas á una peseta la libra.
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Vida republicana
|Hoy miércoles á las ocho y media de la rro- 
che se reúne en el' Clreute de Unión Republi­
cana la Comisíóa electoral designada por di­
cho organismo.
También á la misma hora celebrará sesión la 
Comisión encargada de iniciar los trabajos de 
reorganización dél partido republicano de Má­
laga-
(Se suplica A los Aocaleé la jmntuai asisten­
cia.
Yo también he gustado de tu álfcgría, 
yo también he gozado dulces amores, 
yo he tenido una mádíe que sonreía, 
consuelo de mis penas y iflis dolorés.
Yo he luchado en el yunque de los quebrantos 
y he .forjado.en mi mente sueños dé glorias,
7 en mi cielo han flotado nubes de llantos, . 
y canté las belfézas ¿é mis victorias.
; Lo mismo fui soldado, que peregrino, 
apuré la amargura con los placeres, 
y surgieron las sombras en mi camino, 
para darme traiciOnos éntre quereres.
‘ "Lo mismo tuve amantes que tuve amadas, 
y al azar hé pasado por muchas puertas, 
que para mi pobreza fueron cerrradas,
qüe en fuerziS de ser rico, Ilégé á ser pobre, 
qué sfembrÓ pór tierras carros de oró, 
y recogió en su manto trozos de cobre.
Per eso tu sonrisa miro envidioso, 
por eso es la nostalgia de mis cantares, 
que íiénén la armonía de Ib amoréso, 
envuelta en la tristeza de los pésarés.
Yo tafnbién hé gózádó 'gratos cariñes, 
antes de que en la vida gusté ia pena,
¡ y o también he llorado como los niños, 
yo también he tenido mi Noche-búenal
Eduardo Baro.
D e u t s c h e  S c h u l e  i n  M á la g a
Pasillo AtocMa ^
S t a t t  h e s o a d e f e r  E iu lá S a a g
Die diesjaehrige Weihnachtsfeier findet heute nachmittag um 4 í¡2'Uhr statt.—Hiferzu werden aile 
Freunde der Schule herzlichst eingeladen. -
den y otro de! oficial Letrado en el expedían 
te de jaminación incoado á instancia de don 
Eladio Soíter Nais.
I n fo f fm a o io ia e B  g r ^ ^ l e a s
Francisco Paíomarás 
“Él II
Nóte trata dé nlngílt sute da ho-
hemio, que cansado de recorrer el mundo en 
busca de fortuna, quiera encontrariá en la 
arriesgada pTOfesíóñ que’ éjeréierOfi Cayetano 
Sanz, Manuel Domínguez y otros muchos.
Tampoco es el presente un caso sémejánté á 
los que ya conocemos de algunos señoritos 
con títulos universitarios, que abandonan la 
carrera, ó ésta ios deja á ellos, para hallar eh 
los circos taurinos lo que no pudieróii obtener 
con sus estudios.
No puede compararse Paioniares con ésos 
espórtfnen que buscan los plácéies en la sén- 
sación que producen las gtátides impresio­
nes; no;
manejaba el catalejo que el percal y el estoque, 
pues tuvo que luchar en alta mar con fuertes 
temporaIes,á los que copoteó á las mil maravi­
llas, saliendo sieihpte lucido de la suerte.
Pero cómo por las veWas dé Francisco Palo­
mares clréuia !á sangré nefáraente torera y 
la afición no decae ni mucho menos morirá 
por eonsmción,como predijo, oquivocadaraen- 
te, en .tresimlsmo gitanesco el gran maestro 
Montes, ha decidido abandonar por complete— 
la Marina y volver á la lidia de reses bravas, 
dispuesto á obtener gloria y triunfos en el 
arriesgad® atte dé Cúthtiréé.
PaioíñíHfes, que se liamará El Marino, cuen­
ta en Má'aga con numerosos amigos y con­
discípulos,por haber estudiado en esta Esénela 
Náutica.
Ñoaotíós, que lo apreciamos de veras, ten­
dremos el gusto, como el público ihalagueño, 
de verlo actuar la temporada próxima en el 
circo de la Maiagueta.




Elu te la taini
F̂ASAGíE héredia
OCASION
Para vender á muy búénos pfecfóa alhajas ri- 
cás.
Se desda comprar en oro, plata y esmaltes, Ta- 
j3afl̂ erast,,Tar.tetaaagAahiiaa.alp4¿^ — -
de~Mayo de 190f;toda vez que el ¡repuesto de 
icédulaa personsles está incluido-en el . presu
La Dirección general de Correos, ha dis­
puesto, de conformidad Con lo pToptiesto por 
esta Administración principal, que duránte el 
año próximo, lá plantiUá dé la cartería de Má­
laga sé componga dé un jefe dé cartería ofi­
cial del cuerpo de Correos: 26 carteros de 1,*̂ 
ctass, 9 de fégunda ciase, 2 carteros supenu- 
«érarios con suelo y 4 súpernuraerários sin 
sueldo.
* *
Por real Oíden del ministerio dé la. Gober­
nación, se ha dispuesto que Jas facturas duqll- 
cadas, que desde el día 1.* del próxihio Ene­
ro, han de acompáñar á la Correspondencia 
oficial, se redacten en la siguiente forma: En 
el diade la fecha dél áello, se entregan'en
la cficlna de Correos de.....para su expedi-
C'ón.,... pliegos Gón franqúkta oficial, cuya 
procedencia acredita el sello qúe autorizá la 
presente factura.
p é ip v o n s l
Ha sido nombrado Inspector delsérVfClO, el
jefe de Negociado D. Maiiuel Artacho Pino, y
Administrador, piincjpal de Quénca,.D. Ceci­
lio Fernández Reyes; trasladados los oficiales 
Quinto», don lasé Benjto, de Valdepeñas á ta 
Centra!; don Eugenio Merlo, de la Central á 
Valdepeñas y .dan Luis Benavides, de Segó- 
vía á'la Central.
hueste vigente aptobado por jésé .Gobierno, 
fe  sirva ordenar la suspensión de la dobranza 
de! rercfido impué8to¿basta que ei padfón for­
mado por el Arriendo sea examinado, rectifi­
cado y aprobado por autoridad competente, 
quedando depositado un ,ejemplar en Gantro 
'oficial que ofreacaJas debidas garantías y de­
terminar consiguientemente, las respongabili- 
,dadésr, tpasando á ios Jribunales de Justieia el 
tanto de cylpa cqrréspondtente, según tíetét''̂  
minan los preceptos legales citados.
Es justicia que esperan merecer de la recti- 
íUf de’Yj E eüyá vida guarde Dios múchos
afiók. ‘  ̂.
Málaga 21 Diciembre J908».
Tambiéo expusíerph sus deseos, de celebrar 
próxírnáineníé ptro aqtp; en un Ipqal apropósi- 
te, á fin de que conozca el pueb.o h  razón que 
tignen para protestar contra el arriendo ük
fas^cédtílasi , .  , ,vÉl Gobernador hizo saber á la comisión que 
estaba satisfecho de la conducta correcta ob­
servada por el comercio dé Málaga y que con 
mucho gusto trasladaria el documento al mi-
”^Qué ho éreia pri-jcedénte ta celebración de 
otro raltih y que si pátó él ddáyer adbptó al-• /fiai Irko
C o m i s i ó n  .P ii.o v iN .a iA i,
Diapa^o y  lesiosos 
En ia sala primérá sé eélébraron ayer dos jui­
cios erales por el delito complejo de dispare y le- 
8i«nes,.el primero contra José Morales Almagro y 
Francisco Alba Morale», y el segundo contra Juan 
iLópez olea.,
-a» 1 __Iteprascntó enambostalciosal ministeriOípúb.lí-
^ a i o m a r d S  . có eí anqgado fiscal sustituto Sr. Cpndé Villegas,
Francisco Palomares es el hombre que aroé q.uien aténiéndoseárreaultadé dé las pruebas, reti- 
en entusiasmo por la fiesta nacionaí. reuhién- ró la acusación respecto á Francisco Alba, sóste- 
do á íavez del arte inteléctúa!, árréjó .Y dés- niéndola en cuanto al José Morales, para qu ê ^̂  
vista y
extae tan peligrosa profesión y la s im pad  Para Jusn.LópezDtea interesó un año diez mé- 
nétesaria para ganar en buena hd un pitesto al sés y veintidós dias de igual pena, 
lado de los mejores toreros, como ya demos-
trata ante los públicos de numerosas plazas. . ,¿r hArno Hp pftta reseña nació en Sevilla, hilo Gomo autor de un delito de resistencia á los*S««tes de la autoridad,ocupó ayer el banquillo de 
ñfr acaudalada famlUa, ^  ° la segunda Rafael Pérez Romero (a) Perefe.
médico, te dió enseñanza en el extrani»0, Elflacal.soUcitó dos meses y un dia. de arresto 
dónde estudió la carreta de marino, navegan- níjiyer. v 
dó pór espacio de varios añoi, Trnonfiionaa
Amante de las tetras, Qseiíbió algunas ébíasi „  , u' í i t  * <
teatrales y colaboró y dirigió distintaa L 
caciones de-España y América,
Entusiasta feiyoíoao de la. emocionan-í nniMiiif ■ m n mt rm
te y clásica ifesía que tantas glorias i dtera á 
F^cuelo, lagartijo, Guerrita y diemás colo­
sos déla tauromaquia, lo abandonó todq p^ra 
asistirá tentaderos, donde,con un valor téhiér 
rario, demostraba su .désraédida afición., 
Guando mayor era su ioituna déttató qqmq 
matador el 24 de Junio de 1895 eh la plkfa.dé 
Sevilla, donde, confiándose aiUe un Jórp qüe 
había herido mor talmente, al díe^tró ,Bqqmro 
y dé gravedad al novillero ÁlvátañOi mandó 
íetlrar la- génté y con una séféqidad gasmoaa. 
empezó á pasar dé muletá áJa res; arjancánao 
aplausos del público sy JnteUgehte faChk*
’ Uh ¿spéctador, éhtü8lásraádo,arfó|ó 
bréro al redóndéí, en cuy® momento se ,distra- 
jó Palomares, al mismo tieííipo qué acometía 
él animal, éhganchandó por ía ingle ál'iió'irel 
ihátador; que resultó con úha gfávisinia herida' 
salvando la vida, que tuvo en grave riesgo
gUnas Jíiedida», fúé á Ihátenciajte tes qrgkni 
Maofét que ro süpHcafón. ÍJara evitar qtíe
S k i  al tetecíonadolrataíA perturbar el
orden é destacír el éóte -
La comisión «lió Jas gracias al Sr. Marqués 
de ynzá deí Valte» haciéndole P[fsente
e-por ahora,desiste de realizar el mitin, pe«0 9' no sabe si las circunstancias la obligarán a ii 
vario á efecto.
. Acfo cpn|inuój retiróse la Comisión,aconse-
EnJa sesión celebrada ayer bajso la presi- 
denela de don Eduardo León y Serralvov adop­
táronse Jos siguientes acuerdos:
/^probarJos informes sóbre las cuen tas in- 
doeuraentadas dé los , gastos etectuados du­
rante el raes de O’.tubre último en el Hospital 
provincial, Casa de Misericordia y Casa Cen­
tral de^xnósUos^qite asipfepden, respectiva­
mente, á ^  suma dé 18;éó8‘40, 7..826M3 y 
3,796'86 pfseíaf; y éh Navterabte/iáuterior .̂dc 
l¡is Hijuelas de Expósitos d'é Rohdá y V,é'!éz- 
Málaga v Hospitat de Marbe’la, iráportántes: 
594'40, 645‘50 y 1.646‘42 pesetes, 'ré.*pecti¿ 
"Yaméníe,.
Trasladar á Contadutia el informé sobre las 
cuentas remitidas por el ArquHécto pravlneial 
dfe las obra» de reparación en la Piaza de To­
ros, que importan 575 70.
Designar poqénte al señor Chinchilla pará 
que dictamine SCérca. de la instancia suscrita 
por don Mignel Cazoria en súplica de que se 
le nombre electricista de esta Corporación, sin 
sueldo.
Aprobar los ínformés relativos á la éxcyss
3ué dél cátgó de conoéjál del Ayuutaifilénto e esía'población presentan don Ignacio Fal- 
güeras,..don Manuel García Guerrero y don 
Fernando Brialé's. '
Autorizar á lá expósita Mariá de la Soledad 
de San Juan de Mate.rie Antequefa,/para con­
traer matrimonio c'oñ Franciséb Qfjfz Ruiz, 
Pasar á informé del oficial Létratío él de 
Góntadufía sobre la laminación de crédito in­
teresada por doña Teresa Nofíno y Biond.
Sanctetiar los informes referentes: uno al es 
tabiecimiento en esta capital de una estación 
sismológica y meteorológica de segundo or
La A lian za -D u lce
;Esp.ecialidad en dulces de Pascuas de todas cla­
ses 4d‘9Q céntimos libra, garantizando el peso y, 
calidad. . . •; , . . . , ,
i tú m e ié d  2 0  y  2 2  >
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
elqué pór sU prbfesióti, llevalVida sedentaria y 
por falta de ejerdeió tío hace' deCün modo coraple-̂  
tó bi digestión.
B l á n é o  y  , 
R io ja S ^ u i |i< D f9 0  
DE LA ' '  
C o m ^ a f i i a
Vinícola Cél l íó í té  dé Esjóañeii
De venta en todos. Jos Hoteles, , Ba^taurants 
y Ultramarinos. -Para pedidos Émilió del Éorál, 
Arenhl, jtatiitíro;?  ̂Málaga. .
^SÍÉbÉÉ!!£ÍBÉ^ÉaBÉÉEiBn
P a l o m a r e s  tas*©i»o
No por esto decayó eh él la aficiónipués
poco dé recibir él bautismo dé sangrej C#h' 
tittuó su éspinoSó arfe por diferentes «Wto 
taurinos españpJé's y améric'ahos, Coséchandó 
aplausos con sil trabajo,
Al ver su fáníilia qué con súplicas no con- 
ségüla fiue abáhdonará el tóréo. sus padresle 
cómprarotí la hérttíoáa corbeta Principe de As~ 
tañas, á fin de que volviera á su carrerai cox 
tando á aquéllos bastante trabi>jo conseguirlo 
Encargado Palomares del mando del barco, 
navegó ués afios, demostrando que lo misrao
rrrá?
bíden del ¿ía para lá séstón dé hoy.
" A su iiós de éfíclo
Oficio del Ér. Alcalde para que se designe 
perito con íitetivo die la expropiación de terre-̂
nqadto ta Gqrppfa^lón la Hnea
férrea de Goín á Mái^a. ,
.Otro ael Juzgadó Munidpál de la^Alam^
sobre daño causado én un farol del aJumbradO 
^^Nota de las obras
tración eh la semáqa dél 13 a ] ® ó t u a l .   ̂
Concierto de déréchós^ttódteOs sobre artí­
culos dé ía Tárltaae Adiciohados que^ha de 
de regir en el año deri909 y cpfitt atp de Arrien­
do de dicha tarifa celebraüo. por la empresa de
^^^untos' qüédádos sobré lá'mesa. laforme 
de Ja Gomislón de persona! señalando las 
sesnara proveer eh concurso Jas plazas^ del 
negociado de Sanidad,
OUos proeediehtós qé la superioridad 6 de ca- 
,fácter urgente recibidos después de formada 
esta orden dél día. ^
Solicitttaes
Dé varios vecinos de esta ciudad interesan-
i ■Üfllll B i
K b  p o « i n y M K Ml&poóles 23 P i e l o iiUMPe i i e  1 0 0 8
C A L E N D A R IO  Y  C ü L t I S
D I C X
Luna nueva el 23 i  
•á s  7*19 pónese 4‘42.
h f  irso'mañana. Sol,
Semana 52,—MIERCOLES^
" Santos de ftoy.—Santa Victoria r 
Santos de mafíana.—-San Qíegotio, 
JnbilBO para  hoy 




Efinéridis de la Isdepindeneia
23 Diciembre de 1810—Nombraron las Cor­
tes una comisión de catorce diputados, á la que 
luego se agregaron otros, para que preparara 
el proyecto de Constitución’. También se nom­
bré otra co misión para que redactara un pro 
yecté de ley para el gobierno de las provin­
cias,
F á b r i c a  e s p c o i a l
DE IIPOMS! Siü Di GOMO
^paulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas 
de costura. ̂  
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málagiu______
H p . L a n a j a
/PLAZA DE LA MERCED NÜM. 23 
Gabihétd de Optica 
Graduación de la vista para la corrección de la 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia &
No se cobran honorarios. , .
La casa Howe y Boissier de Londres, remitirá
en elegantes armaduras de concha, Ñiquel en __ Cronw-das,
de que la Corporación pueda eiercitar sus de­
rechos á favor de determinados candidatos, si 
asi conviniera álos intereses de la colecti­
vidad, .
Sé^iil cuenta del'’ídta y baja déeoCioS^u- 
rante el éltimo mes y del movimiento de 
caudales.
Y, por último, se procédé á la elección de 
cargos para la Directiva que ha de actuar en 
el próximo afio de 1909, siendo elegida por 
aclamación la siguiente candidatura.
Presidiante
D. Adolfo Alvarez Armendáriz.
Primer Vice presidente
D. Carlos Jústiz Bottino.
Segundo Vice-Presidente
D. Patricio Bueno Alonso.
Tesorero
D. José García Luna.
Vocales
D. Emilio Sanz Durlcar.
> Antonio Setas Garda.
* Gregorio Roldán Herrero.
» Andrés López Giménez.
» Jiian Micheo y Dia? de Moyorga.
* ManueLCiílv et O'dóñsz.
.Secretario
D. Joaquín D>za Gutiérrez.
Vicê  Secretario
D. Afitoilio Doménech Garda 
. Vocales Suplentes
D. Eau^fdó Sobral y Plá.
» Antuíio Mercado Ramos.
* Migues Gómez González.
» Ricardo Rafael González.
El Presidente da las gracias por su novena 
reelección.: - v ;
Y no híibiendQ otros asuntos de qué tratar, 
la sesión se da per terminada.
los cristales que el cliente necesite, 
*^®oSS°/so&^o,*el más recomend^^ por su
Ilmpiezay^pocojeso.
do qué deseparezcan unos árboles de la Ala­
meda de Olletas. , ■, .
De dofia Josefa Mufioz Carnero, pidiendo
un socorro, . ,
De don Francisco Margarit, para que se le 
confiera una de las plazas vacantes de secre­
taria. . ' ,
De varios propietarios de aguas del manan- 
tíardel Rey, en súplica de que se deje sin efec­
to «1 acuerdo relativohl traslado de la alcubi­
lla existente en la casa número 17 de ,1a calle 
Madre de Dios.
De don Pedro Fernández Batanero, recla­
mando contra la Empresa de Arbitrios por ios 
derechos que pretende cobrarle por uu coche
jjg C3f23# -
De don Juan Sánchez Navarro, sobre cesión 
de tíu crédito contra esta Corporación.
De 4oña Francisca Argamacilla, viuda del 
Oficial que fué de secretaria don Juan Messa, 
oidiendo se le conceda una pensión. 
t  De don Federico Gross Gayen,pidiendo una 
«eforma ¿e lineas en la calle de Feijóo.
Inform es de comieiones 
Pe la de Ornato, en asuiíto referente á la 
aclaración del acuerdo de IS d? Agosto ulti­
mo sobre obras.
De agrad^er es á la casa Tasso que subsa­
ne esa incomprensible omisión, al mismo tiem­
po que el dividir dicha obra en cuadernos se- 
lanales de 32 páginas, con lámina suelta, al 
recio de 15 céntimos cada uno. Jo que facili* 
extremadamente su adquisición. Acusamos 
recibo del primer cuaderno.
T f o i i  a s a l t a d o
Escopetero herido —Ayer por la mafia- 
na se recibió en el Gobiern' civil el telegrama 
siguiente, expedido en Gobantes.
«Jefe de Estación á Sr. Gobernador civil.
A las 23‘5,durante la parada en ésta del tren 
205 ha sido asaltado dicho convoy por dos in­
dividuos, que fueron vistos por el escopetero 
Fernando Abad Lépez íy al intentar impedirlo 
fué acometido por dichss individuos, causán­
dole dos heridas de arma bíancay una de fuego 
ai parecer de poca gravedad.
Puesto eLhécho en conocimiento de la guar­
dia civil que se encontraba en esta, salió en 
persecución de ios criminales, que á la presen* 
te no han si'óo encontrados.
Por tren 204 va el herido. Sabino*
Posteriorrñente adquirimos nuevos detalles 
de este suceso.
El escopetero Fernando Abad sorprendió á 
los asaltantes en un vagón-metro cargado de 
cereales,y al darles el alto,los ladrones se aba­
lanzaron sobre él, entablándose una lucha de­
sesperada en la que estuvo á punto de perder 
la vida el escopetero.
Uno dé los ladrones .esgrimiendo una nava­
ja, le dió un coite en la espalda, partiéndole la 
bandolera é interesándole ligeramente la car­
ne. . ái ,
La bandolera impidió que la navaja penetra­
ra en el cuerpo del heróico escopetero, y se­
gún los facultativos que le curaron én la esta­
ción de Gobantes, á no ser por está favorable 
circunstancia la herida hubiera sido mortal.
I n s t i t u t o  d e  M á l a g a
% DIA 22 á las aueve de ia mañana 
Barómetro: Álturay 765; 17.v 
Temperatura mínima, 9,0 
Idem máxima del dia anterior, 18.9 
EXreccion del viento, N. 
fótado dél cielos núboso.
Idmndel mar. trnquila.
Noticias locales
DefunoiÓH.—Ha sido muy sentida en Má­
laga la defunción ocurrida en Granada del di­
rector de la Sociedad Económica de Amigos 
del País, Presidente de la Academia de Bellas 
Artes y Decano de la Facultad de Letras de 
aquella ciudad, don Francisco de P. Villa Real 
y Valdivia.
El finado estaba emparentado con distingui­
das familias de Málaga, donde gozaba dé lé- 
gítiniá y general éstima, y hace afios fué autor 
:del proyecto presentado á la Económica ma­
lagueña para la creación de una Escuela de 
Institutrices análoga á la establecida en Gra­
nada.
La Directiva de la Sociedad de Amigos del 
País de esta capital telegrafió ayer á la de la 
corporación hermana granadina, asociándose
Otro de los asaltantes,armado de una pisto­
la,intentó dltparar contra el repetido escopete­
ro, y éste sé lá árrebató, dlsi^r^hdose el arma-
civil
V entas al J T ó j r e n a i  F i ^ a i i i c e s a i P r e c i of i j oc o n t a d o
Calle Gfranada y Plaza dé la Cénstitnelón.-Málaga.
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida 
al contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros aíticulos.
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4 ‘25 el gramo en objetos 
fabricados en oro 18quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso CubiertoEspa- 
íñol con 4onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura.
Cubierto francés 5 onzas hecho á martilló platá; de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.-Grandes existen- 
1 cías en pedrería desmontada.Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fábrica.
)l' Talleres áe Joyería y Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien á nues­
tra  distinguida clientela.
aesaiaagsasssssgsa
i ^  ÉTiyiEf O  depósito déHljos de Diego Martín Marios, Granada número 61.-Ce-
i J B  lg[ O lO V I l l C l í l  |w K .I ^ C íL Í ^  I m e n t ó ( e l  mejor conocido) DOS Á7VCO/?AS Y AÍAilVG muy
I®® | 8conómicos.“ Sé garantizan las caliáádés.
6 infiriéndole el proyectil una" herida en la ma 
no izquierda.
Además recibió otra herida en el ladoiz 
quierdo de la cara.
Al lugar del suceso acudió la guardia 
que presta servicio en Gobantes.
El valeroso escopetero Fernando Abad lle­
gó ayer á Málaga, donde le curaron de nuevo 
los facultativos del servicio sanitario de la es­
tación férrea.
Fernando Abad es da Málaga y habita c^H 
su familia en el Camino de ^Churriana, Pasaje 
de los Remedios.
, Dicho escopetero sustuvo lucha hace algún 
tiempo con unos individuos que asaltaron un 
tren en la estación de Alora, recibiendo un ti­
ro en una pierna.
La Compafiia de los ferrocarriles Andaluces 
le concedió un premio por el servicio presta­
do, y es de creer que ahora le otorgará otro.
Inm oral.—Por cometer actos inmorales 
ingresó ayer en la cárcel, á cumplir una quin­
cena, Manuel Ramos Jiménez.
Obraros lesionados.—Ayer se dio cuen­
ta al Gobernador civil de los accidentes del 
trabajo sufridos por ios obreros Antonio; He­
rrera Sánchez, Joaquín Mufisz Suárez y Anto­
nio Lara Mufioz.
Reunión.-En la presente semana celebra­
rá sesión la Liga de Contribuyentes. 
P róx im a boda.—Ha sido pedida la mano
Jun té .-P ara  el año próximo ha sido ree­
legida la Junta del Círculo de Artistas de Ron­
da, en ia sesión que se celebró el domingo.
Denuncia.—Han sido denunciados á le 
alcaldía de Cortes, Alonso Gutiérrez Garda y 
Ciriacó Morales Dueñas, por sembrar en la 
Cañada Real, interceptando el tránsito públieo.
Rescate.-Teniendo noticia la guardia ci­
vil de Viüanueva del Rosario de que en el do­
micilio de Juan Corpas Repiso habia-varios 
efectos de mala procedencia, practicó un reco­
nocimiento, encontrando un capote de monte 
hurtado á María Garda Podadera, una terce­
rola y correa de guarda particular jurado, cu­
yo cargo desempeña el Corpas, una escopeta 
.un retaco, dos pistolas y un cuchillo.
Las armas y el capote fueron entregados nt 
Juzgado municipal respectivo.
A csítuneros.-L a guardia civil de Alma- 
char ha detenido á Juan y Manuel Gámez Gá- 
mez, Juan Perez Hidalgo y José Heredis 
Barraquero, por hurto de aceitunas én.la finca 
del vecino de Málaga, don Eugenio Campos 
Torreblanca.
Reclnmado. — En Campanillas ha sido 
preso José Murciano Cano, mandado capturar 
por el Juez municipal del distrito de Santo 
Domingo.
Caballería. — Al vecino de Peñarrubia, 
Pedro Vera Ttujillo, han hurtado en Gobantes 
[Tt jumento, ignorándose quién sea el, autor. 
H u rto .-E n  Arches han hurtado dos cer­
dos ai vecino Francisco Ortega Rodríguez.
La guardia civil practica diligencias para la 
detención de los autores y rescate de los^men- 
cionados lemovientes.
Da viaja.—Ha llegado á Ronda con abjeto 
de pasar las vacaciones al lado de su familia, 
el joven y aventajado estudiante don Juan Va- 
llejo Sanguinetti.
" C A I S R I L L a  Y  C O M P .
F F im e F a ©  a b o n o s
F ó F n m l a s e s p e e i a l é s  p a i? a  t o d a  c l a s e  d e  e u l t i 'Y o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
D l r e c c i ó n t  G r a n a d a »  A l b ó n d i g a  n d m s .
F á b r ic a  d e  p l a t e r í a
A N T O N I O  P A B O N . -ü 9 A I < « G A
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricaóióri de objetos de platería, trabájando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otras casas similares del extranjero.
C a d e n a s  o r o  1 8  k i l a t e s  á  p t a s .  3 * 7 5  e l  g p a m o .  
P u l s e r a s  y  c a d e n a s  t o r o  1 8  k i l a t e s ,  p a r a  s e ñ o ­
r a s ,  á  p t a s  4> e l  g r a m o .  ’
Todos los artículos en oro 18 kilátes son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento.
Cubierto JBspafiol con 4 onzas de pcjio becho ú martillo plata de 
bey contrastada á. 3.75 pías, onza siú cobrar bechara.
F á b r i c a  O l l e r i a s ,  2 3
S u c u rs a l CompadLla, 8 9  y
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tintó y Blanco
al duelo de la misma por la pérdida de su ilus- ^ella señorita Angeles Trigueros para el 
tre director que tanto se distinguió en el des- propietario, don José Martin Bocanegra.
empeño de dicho cargo.
^ D e  Ronda.—Se encuentra en Málaga don 
José Muñoz, habilitado de los maestros de 
Ronda.
A spirantes.—En este Gobierno han pre- 
IsentadQ solicitudes para aspirantes á porteros
De ia misma, en instancia de don Juan Pina 
lelacionada con la reedificación de la casa 
número 45 de la éalie de Sor Teresa Mora.
De la misma, referente á la edificación de la 
sas^ número 30 de ia calle del Cjster,
De la misma en solicitud de don José Agus 
tin Gómez reclamando contra la empresa de 
Arbitrios por ios derechos que pretende co 
brarSe por la ejecución de unas obras.
De ia misma,en instancia de doña Remedios 
Pittaluga sobre otorgatnieptQ de escritura dé 
propiedad de ujios metros de agpas de Totre- 
jnollnos, . ■ . ; , „ ^
Pe la misma, en id. dé doft Antonio Jiménez 
del Castillo sobre id, id.
De la misma, en id. de doña Concepción y 
defia Teresa Morales de la Rovere sobré ident 
Ídem.
De la misma, en solicitud de don Basilio 
Gare.(a de Alcaraz reclamando cot%  la em­
presa arrentaria de Arbitrios raufticipáles.
De la misma, en expediente de récoristruc: 
ción de la casa número 10, calle Feijóo.
De la misma, en escrito del Archivero de es­
ta Corporación.
Sin odoinas.—Con motivo de ser hoy dia 
del santo de la reina Victoria, no habrá des­
pacho en las oficinas del Estado.
Esponsales.—El próximo sábado se veri­
ficará la loma de dichos de la simpática seño­
rita Aurora Torres con el joven don Miguel
Desde Velez-Málaga
Oran rebaja de precios. Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cótechera 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos é conocer al público de Málaga nnon. derlo á los siguientes PfeciOS: ‘«^agaexpen-
Información Militar
Pluma y Espada
dez Ajenjo, Manuel Sánchez Cerezo y Guiller­
mo Carrasco Poz©. ^
L a M ixta.—Ei próximo día 31 se reunirá 
la Comisión Mixta de Reclutamiento, pera re­
solver incidencias de quintas. ;
GantoB.—A la suma de 426 588,41 pesetas 
ascienden los gástoadel Ayuntamiento en el 
presente mes.
vil se ha celebrado «na reynión para consti­
tuir la junta provincial de caminos vecinales.
M ulta.—La alcaldía impuso ayer multa á 
María Pérez Ortega,poí infracción de las orde­
nanzas municipales.
Uabaljprla,—En el domicilio de Francisco 
Mena, calle de Penado n^m. 2,se ha presenta­
do una muía que hace tiempo'vendió aquéi á
—Se le ha cóncedidola pensión anual de 1,100 
pesetas, á D.* Consuelo, D.̂  Carmen y D.* Isabel 
Herrera Bonilla, huérfanas solteras del .teniente 
coronel retirado D, Federícé Herrera.
—Procedente de Madrid ha llegado á esta plaza, 
donde fija su residencia en îtuaeión de exceden­
te, el Capitán dé Artillería D. Antonio Pastor Cle­
mente, acpmpefíadó de su distinguida esposa é 
hijos.
-^El coronel dol regimiento do caballería de 
María Crlstrinaj Dv Ramón Calvo, ha preíOptado 
al rey un modelo de Uniforme para dicho cuerpo
El coiorde las prendas es el actual; pero las 
bocamangas y ol .cuello serán blancos y las costu­
ras llevarán vivos encarnados.
U  franja está íorjpadapof dos trencillas platea-', Paern nriSvimo das y un cordoncillo éhcarñado. GOero próximo
—Ha sido autorizado para fijar su residencia en 
Granada, en situación de cuartel, el general de 
división, DJ Fernljádo Serrano y Martínez.
Servicio pare hoy
Parada: Borbón,
Visita de Hospital y provisiones-. Borbón, tercer 
capitán.
NombramieñtoB.— Por alGobietno
han sido nómbrádos concejales interinos de Oura ©1 ©stduiago é intestixos si SMxít 
Olias, don Manuel Cañetí Fernández, don ^tomam dél SáU de Carlos 
Juan Fernándéz Olea y don> Antonio Fernández La Casa del Abuelp,—gsja ^asa pone en 
Torres,^ , i conocimiento del público, que tiene á la ye/ita
Cám ara Ag*rícela.-.Esta noche á las 8 se bajo precio en su establecimiento de calle 
reunirá en el local de costumbre la Junta DI- Especerías 20, tiras bordadas, encajes de hí-
rectlva de la Cámara, Agrícola, lo, telas de encaje, cortinas y visillos, sába-
Sorteo d© lám inas.-E l dia 31 del pre- calcetines,
seíiíS mes y hora de las diez de la mañana, se algodón,
verificará én el Balón de sesiones de esta Casa. puntos ruso?, colchas y fofiallas. 
Capitular, ante NotariQpúblico, el agio del. 
sorteo para la amortización de 125 láminas del | 
empréstito de 1.250.000 peseta: emitido por y
esta Corporación en el. año de 1904, para la* El mejor modo dé prevenirse contra dicha 
terminación de las obras del Parque. ^contingencia, es hacerse asegurar un capital 
Calda al m ar.—Ayer por ia mañana ocu-' Compañia que goce de un crédito universal" 
rrió en el puerto un suceso que por fortuna no ^ importantes reservas,
tuvo funestas consecuencias. ? t-aGRESHAM se cundó en Londres Jiaee ya
Próximamente á las ochó,y a! jufeir lós cara- y trabaja en España desde 1882.
....................  ...............‘ „  Qhcina en Madrid calle de Alcalá, 38, y e»
Malaga, Marqués de Larios, 4. i
^ T a l l e r  d e  c a r p í  e t e r j a  i
y ebanistería y bazar dé muebles de Francisco 
gaqueroi Duque de la Victoria 3.
N u e v o  a t r o p e l l o
No satisfecho el alcalde de les abusos que vie­
nen c''metiéndose á diario por los agentes de su 
autoridad, como lo prueba el brutal de que fué vic­
tima noches pasadas el honrado joven don Conra- 
do Salido, tenemos que lamentar otro nuevo para 
vergüenza de este desdichado pueblo; el hecho es 
el siguiente: serían próximamente las doce y media 
cuando el que estas lineas suscribe salía, noches 
pasadas, pacificamente para su demicitio df 1 café 
Niza, á cuyo culto centro había concurrido con 
objeto de saludar á un amigo que llegó de Málaga, 
cuando al llegar á unos veinte pasos de distancia 
de dicho establecimiento, fui detenido, con las ex­
presiones más groseras por «1 inspector ó jefe de 
orden público de esta y des policías; después que 
dicho jefe ordenó queme cachease n eserupulúsa- 
mente (sin duda para buscar un motivo que justiñ- 
poniahYomerer) cfiyiTcIcfiéo reTulfó'lñff uefuoso, 
pes conip no soy iiingúa fmYjfq, po acostumjaifi 
a usar armas más que en casos éxcepciónales.
Después de esto, y sin la menor resistencia por 
mijjarte, el referido jefe me mandó detener por 
orden del alcalde (según dijo) por el atroz delito 
de transitar por las calles después de las dece, (ao 
obstante permitirse los más escandalosos vicios y 
desmanes de que ya me ocuparé otre día) y en 
cuy» sjtuaglón estove Ija t̂a la upa de In tarde en 
que un pariente, persona'raVy corioeida en esa ca­
pital, lehize ver al alcalde lo aibitrario é injusto 
de su disposición.
En honor á la verdad, no me extraña dicho atro- 
pe lo, pues tanto este como el ya referida del Sr 
pajidp, no obedegen más que á Basioaés políticas ó 
mmor dicho, á que el alcalde nó puede disimular 
su ira motivada por la visita girada á esta pobla­
ron por el inspector de higiene Sr, Rosado, el 
cuaI,como ya es sabido, le hizo ver al Sr. Alcalde, 
con la cortesfa que le es peculiar, los desmanes y 
la ineptitud con que se estaba conduciendo en con- 
tra de U salud pública y decoro de este desdlcfia- 
I do pueblo, que por su abandono y estado asqúe-









Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pi.





1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
Ii4id. id. id. .
Un litro id. id. ,
Botella de 3i4.de litro.
Ptas. 4.0Ü 




Por paFtida precios convepciosiales
Nq olvidar Jas señas: calle San Jnan de Dios, £6 
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de' uva á 3 pesetas arroba.- l ín ntr» d‘2r 
céntim os.-Con caspo 0‘̂ 5 Idem, ^
Se garantiza la pureza de estos vinós y el dueño de este esiablecimienio abonará ef valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laborat¿io Munlci 
pal que el vino contiene materias agenas al productO'de la uva. ^ aooratono munic»
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm 15
L o n d o n
N s a s t r e r í a
® n a l
Esta casa vende trajes á medida, tela, forros y todo comprendido  ̂ ,•?n. hflsfn 1.̂ 0 ____1__r . ^ desde 35 pesetds el trflge cotn*
Plaza de la Cpnstitueión
casa vende trajes á edida, tela, forros y todo aesc
plet^ hasta de 150 pesetas; todos confeccionados con absoluta perSíwS
a. r.n.o Oe saatferia,
cido.Bsta caea «plica ai público «tome la molestia de visitarla en 1, se^Hdad. de quedar compla-
Selecto surtido en todos los articulan coneernlentes al n
Fr.M «e  « J „  -  -  -  AUan P -V e ía íe  -  .  Preeio. baratlelm.e
Plaza de la  Con-,itueI6n 6  al I « ,  principal
La Administración de Hacienda ha aprobado los 
padroae| del impuesto de cédulas personales de 
1909, de los Pueblos de Yunquora y Peñarrubia.
No hay duda alguna de que la muerte llega que un pueblo civilizado y cuito se áse-
destruye los más prudentes cálculos. ® apartado lugar del centro del Africa.
12- 1? -J 90§. Miguet Herrera López.
bldefós í  practiósr él recoñbcimíento de fon­
deo en el vápor Argentino, qué Péababa de lle­
gar, se rompió la escala de ascenso de djeho 
buque, cayendo al agua las persons© qué en 
ella había. ■
D e M a r lii»
Por esta Comandancia ha sido pasaportado 
pata San Fernando el primer teniente de Infante 
ría de Marina don José Bugallo.
Acto seguido fueron éxtráldas del mar, sin"; pe reciben encargos, construyéndose eon
Ayer salió para Almerfa con licencia de Pas­
cuas el señor comandante de Marina don Salva­dor Cortes
qué sufrieran más qué el remojón consiguien-'prontitud y sirviéndose fuera de lá población. I Ayer se reunió la Tunta Pmv?nrií.i 
te,excépción hecha del carabinero losé López, f Especialidad en muebles de lujo. Se hacení* objê to de elegir representfnte^L ia Dirección ee-[pe marina ir tOda ClasO d9 nmT>alai<>a - it rxíral noo/>a ¿ ____ rx,___ -b-
de Málaga
]unta General celebrada en 19 de 
Noviembre de 1908
Después de leida y aprobada el acta de ia 
sesión ai?terior, se da cuenta de los asuntos 
siguientes;
De haber fallecido durante el corriente mes 
los asociados don Romualdo Fraile Ochoa, 
don Rafael Marchan Millán, don José Bel Ppy, 
don Santiago Manrique Fernández, don Juan 
(Gil Rodríguez, don Casimiro Guillén López, 
y don Benito Vilá Conmino.
' 3e procede después al nombramiento dé la 
Com.’slón de pésame y duelo.
Dasé lectura á la correspondencia oficial 
dcspachav4a desde la sesión anterior.
Cuenta oo haber quedado legistrado en él 
Gobierno Civil el nuevo Reglamento de lá 
Corporación, adaptado al del Centro Oéneral 
de Pasivos de España.
Se felicita á los queridos cómpafierds don 
Andrés López Jiménez y don Joaquín Solano 
Rittwagen por haber sido nombrados, res­
pectivamente, el primero Vicepresidente de lá 
Sección de Cieheias Sociáles de Ja Sociedad 
Económica y el segundo Blblióíecario de la 
snisma.
Se acueida ocg^nizatae sólidamente pára la 
en que se v e ran en  fas eleccionas, á fin
que resultó cotí valias heridas en fas anos y toda ciase de e balajes. 
cabeza.de pronóstico levéi i Precios syipamente económicos.
Conáucidó al cuartel de la Parra, quedó en-' La Em uls'ón M arñ la l Guayacol es I 
camado, después de ̂ fecibir auxilio del mé- mejor de todas las Emulsiones, por su calida 
dlco del mencionado barco. |.éf}cacia, conservación y precio, siendo á lá
: Concurso.-£n el Parque administrativo vez la de sabor más agradable, 
dé suministro de esta Plaza se celebrará el 2 Todos los Médicos la recomiendan, y su 
un concurso para adquirir extenso consumo es sú mejor garantía, 
varios artículos con destino á dicho estabJéci-|; ' i D e l n t e p é s T
miento. ? La Qamiseria Moderna, que antes estuvo es-
C ircular.—Habiendo dispuesto la^elega- tablecida en calle Nueva núm. I, se ha trasla­
ción Regía délos Pósitos, con fechaJ4 del dado á calle Especerías ngim. }0, antiguo local 
corriente, que todas'cuantas instancias-dirijan del café Sport, '
los alcaldes de los pueblos á su autoridad lo ̂ i Al tener el gusto de ofrecer el nuevo doroi  ̂
hagan,por Conducto de esta Sección de mi car- cilio á su numerosa y distinguida clientela, le 
go, he aedrdado la publidación de la presente paiticipa haber recibido considerables exis- 
circular en el fío/eí/n Oficial, pata conocimien-t tencias en artículos del ram ?, que le permiten 
to de loá tftismos. y exacto cumpüralento de vender á precios baratísimos, 
loordenado.-Mílagal9Dicietnbre 1908.—El! * .  ■ b ^  .a .
Baudilio de ios Cobos. | A  J t  P U B Ll C O
Obra aotable.-^La colección de obras se-® -
neral de pesca é industrias marítimas. 
Fué designado don Luis Solar Navarro.
Bngues entrados ayer 
Vapor •Sevilla», de Peñóq.
Idem «Aifor», dg Alnterfa.
Idem «Játiva», de Huélva.
Idem «Málaga», de Denla.
Idem «Argentino», de Vj|o,
Buques despmhaóbs 
Vapor «Argentino», para Barcelona. 
Idem «Játiva», para Almería,
Idem »Tisza, para Orán.
Idepi «Málagat, para Qothemhurg. 
Ídem «Altor», para Motril,
E| MlnÍst(|rIo de la Guerra ha concedido Ies re­
tiros siguientes:
Pedro López Arrebol, corneta de la guardia ci­
vil. 2^60 pesetas.
D. Enrique Gutiérrez de Ceballos, comandante 
de la guardia civil, 562,50 pesetas]
D. Nicolás Saúrlna Díaz, teniente coronel de 
carabineros, 450 pesetas.
Tomás Navarro Romero, carabinero, 28,13 pe­
setas.
El Ingeniero Jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y sd- 
judicadá la subasta de aprovechamiento de be­
llota del monte denominado «OpayalAlto», délos 
propios de Benalauria, á favor de don Antonio 
Guerrero Díaz.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas se conceden las siguientes pensiones;
Doña Felipa lastro Martin, viuda que fué dei 
efícial segundo de Hacienda don Manuel M.'̂  Mf? 
dina Salequera, 750 pesetas.
Doña Atnslia Lázaro Rivas, huérfana del capitán 
don Matiaá Lázaro Vicente, 150,25 pesetas. .
I  s a e n z
f á s m m n s  m  A t m i á L m i c ú
Venden ios vlHoŝ dc sü éáñierá’dá'élábbración. 
Valde^flas superiores blanco y tinto de 3‘5Q
y 4 pesetas arroba de 18 2i3 litro*.Secó*, de 16 grado* 1906 i  4 nesotaa «la iBf\A 
i  í,50, dé 1903% 5,
á 6, Madera á 8i 
Jerez de 10 á
Maestro á 6 y6,50 pe8étas.
d e T p f f í i l I f i S  W a g . color ,  Romo des-
' puro de vino á 3 pesetas.
P J t u ¿  i n n íS .S ’Ll”®®! “especíales,




El Rectorado de Granada ha ordenado ̂ que se 
abra cuanto antes la escuela de nifias'dé Ronda, 
qjie se halla clausurada.
í pi ál3<'§trp de IznatB comunica que de}a de usar 
-  ̂ ^  i l®b^*ncia que le fué concedida por la Junta para
, . . i X 4 t fí-hu w s ^^>4rco///shacesáber
esta fecha, tendrá despachodes mores, inició hace algunos años y ,prosi-r hasta las 9 de la noche. esputug
guepéfseyeíantementé ja casa editorial viudal
de Luis Tassó, de Barcelona, bajo condicio- j p«r trasnasn^í niiíta o.» x
nes artísticas y;eCOnómlcaa excef/clonalM, se deVbiiM verdad^odas las eS e n ^
y cuohllleifa La Toledana, 36 Compa-
mo comeiítarlo,  ̂ - •'  ̂ .
Ninguna ^  las producciones de Dumas, eon* ¿e |a constitución 6 a n 4^rínph?ai^?? 
ser tantas y tab bailas, iguató á Mis memorias fan L e S a fo ff i^ ^  14 principal, se necesi- 
en caudal hlstóricdvbfiáHstipéra en ingenio y r  ® ,
amenidad, Sin embargo, tal vez sea la menosí,  . r e g a l a n
conocida de nuestro óúbHco, y esto por falta!durante jodo el año partlcipacioneslde la Lo-
ui-, tería Naciónal á los clientes de Posta Celide una traducción correcta, íh&gra y aséq i-,. 
ble, que ponga al alcance de todos ese relato Santiago, 6 
intimo, y por eonsiguienje^el más. esencial, de. Vinos légUlmos de Jerez, San Lucar, Aére­
lo que ha sido la Francia moderna en el perio- * ditadlsimos vinos de Valdepeñas á § pesetas 
do que empieza poco antes de desaparecer el j arroba, 
terror revolucionarlo y termina á la vejez dél] P a r a  l a «  P a s e u a s
ilustre novelador, haeía jos albores del nuevo; Cajas de botellas de vinos verdaderos de 
régimen, comprendiendo el Directorio, el Con-1 Málaga añejos desde 12 pesetas en adelante la 
guiado, el Imperio y la Restauración, cuyas dopena., ^
aíternaíívas narra Dumas, cuando no como Tienda de vinos trasañejos, baile de la Bol- 
íestigo ó actor de suma importancia, por inter- sa.esquina á calle de LarioS.
*8 ^yjdente autenci-- í.os encargos se reciben por la Plaza de 
dad. |P .  Juan Díaz. » , .  ge
•Se ha dispuesto de real orden y comunicado » 
los Rectorados, que la peiia desepar&pión tempes 
W U ” Maestro lleva Consigo la inme­diata declaración de vacante.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos . Ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 60.3l§,64 pesetas.
LéíBiea d®  'v a p o r e s  e g F |? e o e
SBiidM fi|á» dél puéfío dé Mliísg».
El vapor correo francés 
Moulouy^
saldrá de este puerto el día 23 de Diciembre para 
Melilla, Nemours, ’Órán, Marsella y con trasbordo, 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
japón, Australia y Nueva ̂ el^pdia,
Ei vapor trasatlántico francés
Formosa
saldrá de este puerto el 12 de Enero, para Rio 
de Janeiro, Santos y Buenos Aires.
Grandes almaeenoá
' “— D E'-j— .
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTÁ CASA 
Estenso y variado surtido en artículos de lana 
para trajes de Señoras y Caballeros.
temporada próxima
„ , \  SASTRERA




El vapor trg$atláutiep franeiSv
JSppagne]
Mañana es el último dia de pago de los haberes 
del mes actual en la Tesorería de Hacienda, á los 
individuos de Clase* pasivas. de Montepío .éiyjl, 
Remuneratorias, Jubilados y Cruces périsioMâ -'*
El alcalde de Algátocía comunica al Sr. Déleear
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas ha remitido á la Tesorería de Hacienda, para 
su entrega, varías inscripciones del 80 por 100 de
saldrá de este puerto'el 20 de Enero para Ba­
bia, Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aire*, y con conocimiento directo para Paranagua, 
Plorionapolis, Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Por- 
to-Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, páríi 
la Asunción y Villa-Concepción con trasbordo 
en Mfiatevluep, y para Robáríé, los puertos de 
iá rivera y los de la Costa Argentina, Sud y Pun­
ta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Ai—':  ' > ,.. ... - - ;
Café y Restauranf
La Loba—José Márquez Cálix
CONSTITUCIÓN -MALAGA 
S ?  .hasta las cinco de la
A diarPo® mL???®**® f ^  todás horái!A diario, macarrones á la napolitana. Variación
en el plato del día. Prímltivrs'oTerná̂ ^k^^^^^^^^  ̂
p , . SERVICIO A DOMICILIO Entrada por la calle de San Tel» ĵ;Parra.) (Patio de la
pasaje dirigirse á su consignata 
.10 u. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Üearí 
te Barríentos 26, Málaga. r
Confitería y Pastelería de 
Antonio Parraseo Hevedia
' Acera dé la Marinamúniero 21
, j  - x , '  -----------  Especialidad en mantecados, roscos, oolvoro-
'Válaga, Inés, to/tos de manteca y de aceite. Exquisito pol- 
Ronda y Antéquera, importantes 748,67 pesetaa. j vb de %tátá, turrbnes y frutas altnibár^as,
MARTÍNEZ, 24
DROGüElilA DE FRANQUELO
Pinturas préparadas, brochas, pinceles, barni­
ces y secantes.
Específicos extranjeros y nacionales. Aguas minerales. -,
Precios reducidos '
MARTÍNEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
MÁLAGA ' ’ ^
Miel blanca superior á 3 reaifes libra. En la Cer­
vecería Pasaje de Heredía, 'esftp^ á SantrLiícía,
D O S  D D I S I O N D S
J o s é  I m p e l l i t i e p i
M éd ico -C iru jan o
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE­
LLA Y APOLO.
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
M ié r c o le s  a s  D l e l e m b r o  d a  i 9 0 8
p a s t i l l a s
‘FRANQUELO,,
( D a ls á m ie a s  a l  Q r e o s o ta l)
Somtan eficaces, que aún en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante lá noche. Continuando su uso seTo- 
gra'̂ una curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA :
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga! 
calle Martínez n." 24 y principales farmacias. i
S U C U R S A L E S .
L a  P a lm a , Marqués de Larios 7 y l a  C o n s ta n c ia , Granada 69
U l t r a m a r i n o s  d ©  U i n o  d © l  C a m p o  © a  l i q n i d a G i ó n
Co„v.e„e hacer p.ese„.e e, su rtió  ~  estos dtas se epcaen,™ e„ esto, estab.eC ien.os
f g o n d m i g o s .— s e r .'V'i g i o  a  l o m i g i l i oP R E C I O S  F I J O S  Y
O J E N
MOR á L E S
An EHe DeM e Guloníe
Café de la Marina, Cortina del Muelle (Eske) 
Vdn héute Abend áb ohne Unterbre chung Ans- 
tich Deutschen Fassbieres (Pilsener Sty) direct 
importirt von der Kaiserbrauerei in Bremen 
Kleiner Bock . . . • • • • • Pesetas 0.20 
Grosser » . . . . . . . .  » 0.35
ProLítor ueber die Qasse . . .  » l.io
belegte Butterbrode mit Leberwurst á 0.30. Es 
adet alie Herrén der Deutschen Colonie freun- 
dlichsteéin
Der Wirt.'
C a f é  d e  U a  M a r i n a
Acera de la Marina 37 y Avenida, E. Crooke 1 
Unico depósito en Málaga de lárenombrada Cer­
veza Alemana Kaiserbrauerei de Bremen, en ba­
rriles. . . , ,
Se expende al grifo sm interrupción á pesetas 
0.20 el Dock pequeño, áO.35 id. el bock grande 
y á 1.10 id. el litro.
Sanwichs con salchichón alemán, á 0.30 pese­
tas. i
tarde
22 Diciembre 1908. 
D o  s a n t i a g o  d o  O m io
América está repré- 
oftcialmepte en el Congreso científico.
ochente”!?elegadS‘“"^^
De Buenos Aires
‘u  F iiiis i i m . ,
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLA, GRAVINA 90 
Está Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Segaros de 14 de 
Mayol908,para garantía de sus asegurados 
Seguros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta líquida én los seis prime- 
roí meses de desalquilo en los contratos 
por 5 años y por un año en los contratos 
hechos por 10 años.
Los pagos de los arrendam̂ êntos de los 
pisos vacíos, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmeñte como si existiesen los ve­
cinos. ,
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insol­
vencia de los inquilinos, efectuando la 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensualmente á los propie­
tarios en esta Ciudad, sin necesidad de 
iSiedíar para nada con los-inquüinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Representante general en Málaga, calle 
Santiago núm. 6 bajo.
Presupuesto
lono « presupuesto de
con un superábit de 3 500,000 piastras,
A Montevideo
El aimirante Pei:ca Scot y los demás oficiales 
de la marina inglesa, marcharon á Montevi­deo,
U e  W a s h i n g t o i i
El acorazado' Aía/rte; zarpó hoy con órdenes 
secretas, éontehidás ep, pliego cérrado.




5 . 0 0 0  R £ l L O J £ S
S a 'ig L v .; “ • i r " '
Reloj de
de e fa f ln iS í aguardientes conocidos, se viene fabricando des-ae ei ano 1S30, y su fama mundial la debe á la irreorochable ourp7a dp quc¡ a
fés.'tl,"dep“ í S S  confiterías y ca-
n l’f  Eosfcopf Patent para caballero á pesetas,
acero y nikel modelos nuevos , ,  ^
plata^máquina fina ,  * *
señora
acero y nikel
I'®''* «“ «ras* caballeros y niños’
fres^?B^íi'« o v T  f  .recibirán de Saiza los relojes de dos á
tres pesetas cuyas existencias se han terminado.









R A F A E L  S A E Z A  V I A N A  I
1 aller y Deposito de mármoles de todas clases del vals v 8
B X T a A . N J R R O  S
d e S f e r y ^ C o r S ' K
cas é ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos t o s  ^
TABLEROS PSRSMÜERLES ESCULTURAS Y Mf US0LEQ8 ®
y aIcSátfs ® '"“atadas con letras de relieve con repisa ^
^  T / I s i t á p  e s t e  e s t a W e e i m l e i í t o
I aller pauta María 17 y  Depósito Correo Vieio 6 
----M A L A O z i . ___
s z
se
LA  a l e g r ía
6'2S Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria* 
no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
en adelante.
ü  diario callos á la Genovesa, á pesetas 0’50 
ración. . \
Los selectos vinos de Moriles del cosechero * 
Alejandro Moreno, de Lucena, se expenden en | 
ífl A/cgr/a.=18, C a s a s  q u e m a d a s ,  18. I
Ammiei Le Peta Parisién 
dió por terminada la información que abriera lá 
autoridad militar con motivo del amotinamien­
to de los cincuenta legionarios.
Rholes, el oficíaí que los mandaba, sigue 
esforzándose por hacer creer que en aquella 
circunstancia se limitó á .obedecer las órdenes 
de Alemania, pero hay poc3 probabilidad de 
que esto sea cierto.
Disgusto
Refíriéidose á noticias de Berlín, diceLe 
Peta Paiisien que en aquel ministerio de Es­
tado declararon qué las polémicas surgieras 
entre varios periódicos alemanes vienen afec­
tando hondamente ai Gobierno.
i. e  K o s n a
ContestandOi en el Senado, á ia interpela­
ción explanada respecto á los disturbios de los 
estudiantes añtitaliínos de Viena, TittonFex-j 
plica el alcance de la huelga y dice que las di­
ficultades anunciadas se lograron solucionar! 
satisfactoriamente, de donde se deriva una de
Iq. Me hallo arrepentido de mis crímenes y 
sólo pido á Dios que me perdone.
L os Carpintero^ no han querido levantar el 
patíbulo, precisando que lo hicieran los inge­
nieros militares.
E! gobernador ha visitado á los reos, prodi­
gándoles consuelos y  excitándoles á que reco 
bren el ánimo.
V ^,.D© V al® !!© !»
Los republicanos obsequiaron con un ban­
quete á Emiliano Iglesias.
Se brindó por la unión de los correligiona­
rios de Barcelona y Valencia, hablando elo­
cuentemente Iglesias y ei redactor dé Pro­
greso, Sr. Vinaixa,
■ I)'© jPalüia
Mañana se celebrará en el Centro militar 
umsoireé en honor de ios marinos de la enr- 
hQist Náutilus.
I B© C á d i z
Fuerzas de infantería de marina practicaron 
maniobras én San' Ferhandb y Chiclana al 
mando del teniente corphel D. jbsé Sévüiáíjo
Tratábase de un supuesto táctico 
fender del enemigo la isla de L^ón.
Las píuébás se realizaron 
miento.
M ás d e  S e v i l l a
■ A las once de la mañana le quitaron los gri­
llos al Cojo de Bailen. ^
Parece que al ver llegada, éste, su última 
hora, se repuso y dijo, con alguna entereza: 
—̂Vamos. =
Apoyado en los padres jesuítas y capuchi- 
riós,encaminóse al patíbulo levantado én el. pa- 
cárcel, y cuando salía se des­
pidió con una inclinación de cabeza. Ya en el
T O iT rfT f ñ fir i n v n w  i fL üi£E lA M G !O M L  Ĥ m x rX X X XXXXXBilBXXXT
Números premiados en eLsorteo celebrado 




mqsíraéión favorable á la utilidad de la Jrí-f patio abrazó á ios religiosos, á su defeiísw 
-  i ÍiO|i hermanos de la Paz y Caridad.
De Provineias
Llavero
i IP^oraando R o d r íg u e z
SANTOS, 14 y GRANADA, 31 .-MALAGA
EstabSesimienío de Ferretería, Batería de Cc- 
glna y Herramientas de tedas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
talosos. se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40—3-3.75-4,50-5,15-6‘2 5 -7 -9 -  
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo i  todo cliente que com 
pre por valor de 15 pesetas.
B á l s a m o  O ^ lO E ta l
Callicida infalible curativo radical de Callos.
Ojos de Gallos y dureza de los pies
De venta en dfoguetÍ25 V tiendas , . ....
Unico representante Fernair;̂  ̂ Rodríguez, Fe- laya, 
rreteria «El Llavero». I
22 Diciembre 1908. 
H© M f l i l i a
El gener.̂ 1 Masína pernoctó en ei campa-! 
mentó de Restinga.
A las siete de la mañana dispuso un pasee 
¡ mllííaí, organizándose una columna de 500 
{hombres, auxiliados por una escolta de caba- 
illería. • "
I fcííS Nrza marchó en dirección sudoeste,
, reconociendo ÍC^f Peos de la harca de Adaza. I Luego de vivaquear, las encontraron 
i varios grupos de cabliéñoa,
I AI regresar, después de fijar algunas posl- 
 ̂qiones y explorar el país, vieron el santuario 
s de Muley Misberes.
I Las fuerzas volvieron al campamento á las 
L cinco de la tarde.
Al sentare en el banquillo, exclamó:—¿Me 
perdonáis?—A lo que todos contestaron que
I 'lVi®® 2 Perdónenme también lasfaíniltas de los guardias.
L 1 verdugo de Madrid tuvo que repetir su te- 
rribie maniobra, por resultar deficiente el apa­
rato.
Terminada la ejecución del Cojo, fué saca- 
tío de la capiiia; Conejero, y al quitarle los gii- 


































































£ÍLa P rem íón  Andaluza
Sockdad Ánóniim de Crédito y Seguros
• 1.000.000 <dG pesetsé'.-Ca]pltial desembolsado* c
9 f
Lepitalr i iMJ.bWde íaé; sp^^^ 225 000 otas
D o n & th e z f fn ? o % " s ? n S ^  
deSocredades Ananima.
Próxima la fecha del sorteo, r^imendamos á los rfo fatnioo i * j
quinta, las operaciones que efectúa esta SoclsdadanScfels^teo ” ^"teresados en dicha
doce años de responsabilidad, ó á la entrega dé Í.SOÔ eTeTaTimíortê ^̂ ^̂
O P E R A C I O N E S  E N  2 . 5  Y  4  P L A Z O S
Para má̂ s datos y suscribirse diríjanse al representante en Málaga, Calle Santiago 6, b'.jo
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito que exije la num  Ley de\¡mro¡ 
de 14 de Mayo 1908, para garantía de sus asegurados
60.000 Sevilla
Barcelona













fabrica  DE PIANOS ^
A lm a o é a  d e  m ú s ic a  é  m stp m n ® ™ *.»»
surtido en pianos y ármonluras de loa íMáseroi -Instrumentos músicos detos. n.ds.00,  de .od«.to.._Aecea„rto7^“
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada zarpHn ><. ai r ...
V e s tí  í l  co n tad o ^  4 ¿ iS o .  ’ "!?■  Pri"<"ipe «2.
“ — — — ---------  ^  OompostnraB y  reparaoioaea
Barcelona
El reo mostrábase tranquilo y miraba al oa- 
tlbulo con indiferencia.
inslstese qp que el Roghi se dispone á vol- 
_̂ ver contra los cabileños.
l _de Quincalla. ^dh?6nta la anarquía en la región dé Gue-
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental. B©  .É a v a g ó z á
Cuando el verdugo le ataba las piernas y
<11̂6 rezara, á lo que 
objetó el reo guee lo dejqrqpora otea.
el fraile repuso:—Ya ves que te acompaña­
mos,—insistiendo en el consejo, ^










Cuando njayof era la afliiepcia «urgió una 
¡discusión entre dos individuos,sobreTcual 
, de ellos pertenecía Un puestb.
Los contendientes navaja en mano se aco-
pÍ— ^  puñaladas.El agresor huyó.
El herido fué trasladado á la easa de «ccc-
Números vendidos en ias Administracionesde FKta® C*puá» y premiados con §,(
enharon los niños de 
Alonso Martine?, Ro- 
mán Pascual GigI, Antonio Jaén Pernánáes v 
^Serafín Alvarez y Alyare?,  ̂ ^
A las 9 y,59 si nlgo Alonso







Lá ejecución fué muy rápida, verificándnfa fl verdugo de Seyillg. ’ venncanaoia
PO' médicos mi-
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Por estropeadas que ^ tén  y con faltas de pie­
zas se componen, dejándolas como nuevas.
Se compran usadas é inútiles.
. SANTOS, 2
TR A SPA SO
En la mejor callé de Comercio y por traslado se 
traspasa buen local, con vivienda, dos puertás, 
gran escaparate é instalación completamente nue- 
va, propia para toda clase de industria. En esta 
Administración informarán.
GRANDES ALMACENES BE TEJIDOS
F. Masó Torruella
ESTACION BE INVIERNO
Completo surtido en lanería de seño­
ras, verdaderas fantasías del país y ex­
tranjeras.
Abrigos de señoras confeccionados, 
altas novedades y últimos, modelo* de 
París y Viena.
Boas de plumas y piel en todos tama­
ños, de gusto variado y procedentes de
las mejores casas extranjeras.
Extenso y variado surtido en artículos 
para caballeros, tanto para trajes como 
para abrigos.
Magnífico surtido en alfombras de ter- 
■ciopelo, moqueta y cordelillo.
Tapetes de todas clases y tamaños en 
moqueta y terciopelo.
, Artículo de punto en general para se­
ras y caballeros.
Constantemente\se reciben nuevos mo­
delos en corsés, mal'ca fr'Uncesa exclusi 
^a -de esta casa.
adquirir una caja de 





En Viiiaienguá, pueblo'de Daroca, fué gra-̂  
vemente herido un guardia civil.
Varios pastores de dicho pueblo se prlsén- 
taron ai comandante del puesto de Torrijos, 
denunciándole que había desaparecido una 
parte dél ganado lanar confiado á su vigilan- 
eia, sospechando que fuera un tal Chiripa el 
autor del hecho.
Dos civiles se dirigieron á la casa del de­
nunciado, quien, á la sazón, se hallaba en la 
cama.
Llamáronle los guardias y le obligaron á le­
vantarse.
Súbitamente sonó fuerte detonación y cayó 
herido uno de los guardias, aprovechando 
Chiripa aquel mbmento de confusión para sal­
tar por la ventana y huir.
El infeliz guardia se halla gravísimo, presen̂ - 
. tando seis heridas en distintas partes del cuer­
po, por lo qué Sé supone que el disparo lo hi- 
 ̂zo Chiripa con un trabuco.
« Be Calatayud
Cerca de Bigoriria fué robado un tratante en 
granos, por un sujeto cuyas señás coinciden 
con las de Cú/r/>7a.
Este detuvo y amenazó al tratante, en la ca 
rretera,.robándoied{ez y nueve pesetas. ^
Chiripa ha sido compañero del célebre ban 
dido Cisneros, durante largo tiempo terror de 
la comarca.
Júzgase muy difíclí cápturárle, porque co­
noce perfectamente el terreno de toda ia pro- 
vineia* ^
B e B i l b a o
El billete agraciado con el premio gordo, se 
halla muy repartido-.
Expendióse en la Administración de lotería 
del banquero señor Muñoz, adquiriendo ia 
mitad un joven mejicano y distribuyéndose 
entre varios compradores los restanteg déci- 
; mos.
I Ignórase quiénes;sean los agraciados, 
j D e G Q v u f ia
 ̂ Los republicanos festejaron con un banque­
te el triunfo electoral obtenido en Barcelona y 
Valencia.
¿ Entre las mayores demostiaciones de entu­
siasmo, acordóse enviar telegramas de felici­
tación á los periódicos Et Pais, El Progreso y 
E/ Pueblo.
lltattade la cárcel, a e e S g ^  on délos caSál
candólos én ataúdes azules. Después de cele­
brar funerales en la parroquia de la Magdale­
na, los susodichos hermanos de la Paz v Ca­
ridad trasladaron los resto.s, en hombros, hasr 
ta el coche, quedando  ̂depositados en ei 
cementerio  ̂ donde mañana serán entemdos.
De Madrid
Lista Correos.
Nueva freiduría |de pescado
D o  @ o ’v l l l o
idales en buen uso, re- ¿ r-, • »j j j t .. ¡ • ¿ ~ ¡  ̂ j
ofrecer sin este reaui P^ió coainsistencia ver á su padre,otrecer sin este requi. , ^  permitióse á éste la entrada en la
^cárcel, en ocasióq que su hijo dormía.
I Un erapleado-del establecimiento lo desper- 
. tó, desarrollándose una escena conmovedora. 
I Padre é hijo permanecleroft abracados y Uo- 
lándo, largo rato.
Ei hijo pidió al padre perdón y recomendóle 
, que cuidase mucho de sus hermanos, casti­
gando severamenje las faltas que cometan, 
para evitar que cuándo sean mayores pueda 
ocurriirles lo propio que á él.
AI quedar solo, entregóse de nuevo al
22 Diciembre 1908.
B n  o I  C o n g r e s o  
En la sesión celebrada hoy en el Congreso 
se aprobaron los dictámenes presentados por 
ia Comisión mixta de.presupuestos.
También se acordó la suspensión de las se- 
siones hasta el ll de Enero próximo, y se Icr 
vantó la sesión; ^ •. ’ ■
' ■ X a  «G siceta*  j
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones: ¿
Resolviendo en favor de la autoridad judi- 
cial ¡a cjompetencia eusclfada enpe el goberna­
dor de Córdoba y el juez de instrucción de I 
Hinojosa del Duque, con motivo de la causa >

























































i ' fi primer pémero, el 41 ..iortinez cantó 































































































0 30.628 cen el premio de 
3.000 000, para Alicante.
1 AI cantar este número, un jah! inmenso se 
escucha en la sala.
Después salen numerosos premios peque­
ños y á continuación aparece el 26.255 con 
100 000 pesetas, vendido en Madrid.
I Entra la segunda tanda compuesta de los 
niños Leandro iHetnán Pérez, Manuel Latre, 
Teod^oro Ludes Rodríguez y Mariano Regoni. 
í Estos son relevados á su vez por Mariano 
Bazan Mora, Jesús Prieto y Manuel Fernán­
dez.
\ El tercer premio lo sacan los niños que ex- 
trageron el segundo.
^*ío/i I A las once y tres minutos, casi al mismo 
27007 que ajusticiab n al Cojo de Bailén y
29356 rfnnifL®’ número 9.071 premiado con 12 000 duros y vendido en Sevilla, 
í Ei público se impacientó por la tardanza dei gordo.
Por fin á las doce y ocho sale el muy píca- 
López lee el número 
« Maouel LatfC canta losO.UUO.uOO.
I ' Ha caldo en Bilbao.
I A las doce y cincuenta sale el del millón 
’ para Alicante. v 
{ El último premio fué uno de 5.000 pese- 
’ tas para el número 42.730.
II •a mañana y gran parte de 
la tarde,-Has calles han estado animadisi- mas.
El gentío consultaba los números en las pi- 
zaraas y transparente de les periód/cos.
En la Cervecería tropical de la cálle de Co-
compañerosdí 
con alborozo,
de pte "»P'«ím»íon buen
P^lo^lstas les dijo 
—que tod^  ̂ llama ia vendedoraQg..-- - habla sido una broma.
mentase la ocurrencia.
Las noticias sobre los poseedores dal gorda 
son doníraúicíorias. ®
Las únicas con visos ne verdad son las de 
que llevan participaciones el escribiente de un 
importante almacé 1 y dos comerciantes apelli­
dados Amezaga y Acha.
Destinos militai?es
El Diario OJicial del Ministerio de la Guerra
fameíía-® ®
Tenientes coroneles: Pedro Conceoción ha 
la caja de Motril al regimiento de Pavía; José
Caro, excedente en la segunda región á ia ca- 










» e  París
nrIniArfl (ínatanAia ría y ®1 Juez de] fio P / S f *0 fie ley referente al aumento'. Pelotones de ordenanzas y chtoós transpor-
^mandante Antonio Fernández, de la zona 
de Huelva á la caja de Ronda.
Capitaaes: Rafael Morales, de la cafa ríe 
Quadixá lade Motril; Manuel Pérez ds Ja 
caja de Motril á ia de ¡Guadix-IRafael’l rtL ?  
del gobierno militar de J ̂ én á laÍafa 
Aniceto Martínez (e. R ), de 
Extremadura á la zona dé Málaga^
dode Granada á la reserva de Granaría” 
Frpeisco Díaz, de la reserva de G r a S  
caja déla misma ciudad. 'Jwnada á ia
Los reyes
010*?“"“ P“ ™"«c<do hoy en pala-
m » 'S S a ! ' ’”
Don A!fonso,después de despachar en» in» 
ministros recibió en audiencia á los duques de 
a Cqnqui3ta,_ conde de Ciavlio . nflPQfrrii ami
primcTB Instflncifl de dichd espita], en deniáh-l^®^^ 3rtillerí3. tsbsn fáDldámeiiie iâ
Manuel Mediano! Con este motivo el presidente del Consejo Teléfonos. eégrafos y
. 9 . 5 ií® i ha planteado la  ̂ Dicese que los administradores de provin-
tilleria*^  ̂ regimientos de ar- Estado 180 billetes y 20
Se ignora quienes sean los poseedores de
que han
un crédito procedente de falta de puntualidad 
en el pago y precio de los suministros contra 
tados para los establecimientos benéficos.
Nombrando catedrático numerario de Dere 
cho, de la Universidad de Sevilla, á D. Quln 
tiljano Saldaña,
tiomuiiero
38 en adelante toda
la calidad y fres- lujante su entrevista con el obispo, quien
cnatro de la tardé en viSIIÓ á! reo  ̂ íé dijoi
I —Estoy firme j ya yeyá pópio muero tranqui-
i
Consejo
Es posible que hoy ó mañana se celebre 
Consejo de ministros en el domicilio del señor 
Maura, para estudiar ei expediente relativo a! 
ferrocarril directo entre Madrid y Valencia.
De crisis
En los centros políticos persisten los rumo­
re* de próxima crisis, quedando en el ministe­
rio Besada, Sánchez Querrá, Ptirao de Rivera 
y Allende. ■ '
Dato sé encargaría de la presidencia del 
Consejo,
La lotería
Pa Alicante caldo en Madrid.
El premio segundo del sorteo de hoy se ven- ̂ etas^ P®'
dió en la calle de la Princesa. ■ í  ̂ ®.®" ®®̂® décimos á Albacete
Xlf®’’*® Vj*®*’®» ’ EI:44.704, premi'adoScon 40.000 pesetas !le- 
egaló una gó hace dias de Barcelona, vendiéndose aquí.
Ante© del sovtoo
La Casa de 4a' Moneda se halla ocupada 
desde las primeras horas de la madrugada, de
En la cola formada á la puerta, ocupa el nú­
mero í un viejo d? sesenta años: el 2, un mo­
zalbete; el 3, otro. ’
Desde las tres dé la madrugada recorrían 
aquellos contprhos ochenta vendedores de 
churros, buñuelos y aguardiente.
A las cuatro formaban cola noventicuatro 
personas.
C o n s e j e
Maura ha confirmado que mañana habrá 
Consajo,
Los ministros trataren del ferrocarril directo 
de Valencia y otros asuntos,
Tres décimos tos poseV Vicer*" Habana,
quien dió algunas participaciones y 
peseta, en tal concepto, al Hospital de Elche
p,«tó;*¿aTlosToto^ D. Bilbao
.r — V. I munuz.
Se calcula en quinientos el número de lo.s mejicano yagracjadps. ^ lo? llevárpn individupí
Ptrp décimo lo repartió un vendednr Ha «a i ̂ f i e s c o n o c e n .
Wirnapn ®fi®®®®? fi®.P®"}̂ j Nô *® técuerda quc haya caído aquí nuncarlódicosen participaciones fie á peseta.
De Barcelona
gon motivo del soiteo de la lotería, desde 
las primeras horas notóse gran animación en 
las ramblas y frente á las redacciones de los periódicos. ^  «u»
í f l ' í r t S f " . '® “ «S'aMifin de este sHo.I La administración que vendió los décimos
sil nombre?’ Juramentado para no decir
tal jugaba
<J»eeí ™dlp «hete, habiendo
los dependientestercer premio había caído en Barcelona sona- recomendado este año á ron aplausos. ’
gotdD® ®̂®® y treinta se publicó la noticia del
El tercer premio se vendió en la explanada 
Urquinaona y está repartidísimo entre los ve- 
pinoŝ  de la Mllede Trafalgar, empleados de 
tranvías de^San Andrés y muchos pasajeros y 
habitantes de dicho pueblo.  ̂ ^
Défíí/tadrid
Desde bien temprano la cola á la puerta de 
la Casa de la Moneda era tremenda,
Sániínif algo guardaran silencld,Ofre­
ciéndoles una buena gratificación.
Pfifificarpn extraordinarios. 
Ei gentio se para ante las pizarras donde se exponen los números. . * «onae se
El público es inmenso.
cionef? '̂^^ conversa-
Dicese que además de los que oosee el ma-
' Las’ro n d a n a rs íí  ®t̂ ®f fié®t®J®s sueltos, 
hrk Lr?, A  A® Indagáu los fiom. ores para dar á éstos serenatas.
Ciavljo, nuestro em- 
-  ̂ Dom̂ ' * ■ ■
que regresó ayer de Londres,
G o lo a la a o ió x i
bajador en Alemania y conde de la Moníeln.
pa«?®í® fiíjo Maura que el rey ha-bía firmado un decreto relativo á 1 a rnín^*”^" ción dei Monte deAIkoi riA qLI coloniza- 
con 16 familia». Sierra Morena,
Higiene
 ̂ se ha firmado hoyñn í*inspeccidh
Ha
rro PO' Almería Nava-
t M ejo ltf®
Lacierva ha mejorado. 
Despachó hoy en su dómicMio.
Bolsa
Perpétuo 4 por 100 Interior 
5 per 100 amortizable. 
Amortizable ai 4 por loó!!!......
cédulas Hipotecarlas 4 oS
Acciones Banco de España......
• » Hipotecario..::::::
• Hispano-Americano..,
• /Español de Crédito....i..’








- ..................  000,00
A ^ c« ,a -acb io ™ ‘’f c b - : '9 ® - “
Azucarera » ordinarias
Azucarera obUgaciones,*!;;.......
„ ■ . Cambios
París á la vista......






















Ei secretario léy un proyecto lev 
Ftgueroa contesta á loa «.orv/X*ruegoí? que diaspasados formulara el obispo d^MarfrM ®
ocupé de la reta j^ i^esC M Ítom  der?® “  Expone la conducta ?“ .'?•asunto, ®0"^“cta del Gobieruo en' este
qném%°aBe»ídí”''"  '"‘“ Wlacipnefi 
Se entra en la orden del día.
Se aprueban varios dictámenes de la pomi-
■áÉÜÚ bibáiriBÉÉIiüiiiiii -mm
fec'-:
sión de presupuestos relativos á Hacienda é
Instrucción pública. .
Se acuerda reanudar las sesiones el once ae 
Enero y se levanta la de hoy.
TiLBmMáS DE ULTIMA HORA
23 Diciembre 1908, 
d e  irf© 3?rpux
Parece confirmarse que Urroux J; f f  esará á
España, hasta ñiéáiadqs del Pfóxluio nies de Fe­
brero. /  - •
El ministro de Marina nos 
hasta mediados de Enero no se adjudicará la cons­
trucción de la escuadra, pues necesita el 0*®?° 
que falta hasta dicha fecha para estudiar tos vótos 
particulares presentados al concurso*
Mléi*eol6s 23 da Dieiainbva «la 1208
M A D É H A S
Importadores de maderas del Norte de É.uro
^ ^ á b r iS S á ¿ m ? ^ d W a s ,c a lle D  
la (antes Cuarteles, 45).
SemanYlmente se las aguM
naníiales en su û ^(iiéndose á 40 céntimos boteitaae un mío.
Fropi0dad.es especiales 
DEL AGUA DE LA SALUD 
Dcpóslio? Santa M aría , 21 con puerta en calle,
“ EsSmeJoragw <18 «ÍW, por su lapiaes y
^'*E?i.lfF'rSaWeparul05 convtlecleutes, por se.
“ Er<lfw¿s8'''aflTO eacaz (»ntraeuferme<la4e8 
*”*MeKlada convino, es utí.poderosotóaiiUJ-re-;
^*^Cw l̂ss enfermedades del estómago, producl-
"’K t ' 3 «1 " p a r a  las digéstiones dl8-
Disuelve las arenillas y piedra, que produeen el
“  uántota“ócbo días á pasto, desaparece la tete-
 ̂ No tiene rival contra la nenrasíenla,
40 ots. feetells de 1 litro sin casco.
Hav que aprovechar los poco? días que quedan 
del presente mes para poder comprar Salchichp- 
nes, ̂ Jamones y toda clase dé' Embittido|, ̂  porjas 
tres cuartas partes de su valor.Salchichón extra el mejor que se conoce de í
pesetas el kilo, hoy á pesetas 5,50.  ̂ . o op; «a
Longaniza superior de 3 pesetas, hoy a 2,25 pe-
^^*dem Montanche de 4 pesetas, hoy á 3 pesetas. 
Morcillas extremeñas de pesetas 3,50, hoy a
2 50 p6S 6t3 ,S .
’ Tocino fuera de puertas 14 pesetas la arroba. 
Todos los días hay Magro fresco y despojos de 
Cerdos á precios los más económicos.
I I  f  ICTOBiS CARNECERÍÁS 34 AL 38
a m o
Freslo  d? Si®? M álaga 
(Nota del Banco Hlupano-Ameríc^no); 
CotizaGióíí
Onzas.. . . . . : !
Alfonsinas . . . . .
ísabelinas. . • . . . , l i l ‘50 
Francos . . . . . .  nO'50
Libras 27'60
Marcos . . . . . .  135̂ 00
Liras . . . . . • • lio 00
Reís. . . . . . . = 4‘75
Dolíais. . . . . . .  5‘60
Equivocación lam entable.—Al presen­
tarse ayer en la Secretaría del Ayuntamiénto, 
dentro del plazo, el recurso que la Sociedad 
Económica acordó promover contra el arbitrio 
sobre canalones y bajantes, el empleado en­
cargado del registro no quiso admitirlo, sin 
hacé consiáf en é! keibo qújp se presentaba 
fúerá de término. ' ' , ,
Esíá eh un error el susodicho funcionario. 
Lacrea! orden dé 3 de Agosto de 1878, apli­
cable ai caso, dispone que las reclamaciones 
podrán presentarle dentro de los diez oías si­
guientes al de la publicación.
Esta se hizo el 10 de Diciembre. Luego los 
diez días comenzaron, á contarse el 11 de Di- 
tíe^bfévy terpinarpnvsyer^ 22, deduoldos los 
domingos 13 y 20. ’
‘Esperainos que el alcalde Sr Revuelto co­
rregirá esta, equiyoi^ción de sus subordinados 
y dispondrá que en lo sucesivo se cuenten con 
más exactitud. Jos plíf zos feglamentárlcs, evi­
tándose perjuicios á los vecinos.
Cám ara do Comoi'cio.—La Cámara de 
‘CoMérclo'sé reunió ayer tarde tratando de las 
reformas de la contribución industrial y de 
qtíos puMí^blares.
Los correos d® Móíiila.—Según carta re­
cibida ayer del diputado á Cortes, señor Al­
vares Net, el ministro df la Guerra ha asegu­
rado de nüevo que no será trasladado á Alme­
ría él sétvtero de correos con Meiíüa, y todo 
continuará en el actual estado.
Junta Provincial del Cénso Bisctoral. 
—Anoche, en el local dé la Audiencia; celebró 
sesión dé segunda convocatoria la jiinta PrOr 
vlnclal del Censo Electoral, bajo la piesiden- 
d a  del señor Pascual Navarro y con asisten­
cia délos señores Linares (Don Antonio), Gó­
mez Chalx, Garda de Longoria, Carbaileda, 
Endna yMéfida Diaz. . .
Fué leída una consulta de la Junta Munici­
pal del Censo de Málaga acerca de la forma- 
dón dé las listas para las mesas electorales.
Dióse cuenta de varias circulares de la Jun­
ta Central del Censo y de la real orden de (3o- 
bernádón de 30 de Noviembre último, acor­
dándose su cumplimiento.
Resuélvese contestar á la Junta Municipal 
de Perianaque procede Incluir en la lista de 
electores pon titulo académico al farmacéutico 
don José Nade Herrera; á la de Sierra Yeguas 
que dichas listas han de formarse para todo 
el término municipal y no para cada sección, y 
á la de Archldona que el titulo de bachiller 
debe considerarse académico, á los efectos 
electpíalps, S§í como d  de procurador en ejer-
cició. ’Varios electores de Alcaucin denuncian que 
han sido designados para Colegios electora­
les locales de propiedad paiticuíar y no las 
escuelas públicas, que deben ser preferidas.
La Junta queda enterada de la constitución 
de la Municipal de Gomares.
La de Alhauiín el Grande oficia que no pue­
den instalarse los Colegloa electorales en lo­
cales de escuelas públicas, por hallarse todas 
las del pueblo cerradas. _
Se acuerda resolver una reclamación de ca­
ñete la Real en el sentido de que b  Junta pro­
vincial del Censo no tiene competencia para 
enleader en incidencias de la elección de vo­
cales de la local de Reformas sociales.
Resuélvese que en ausencia ó enfermedades 
del nótaiio más antiguo, don José Aponte Ga­
llardo,asista i  las seáíorres su sustito, don José 
Castillo García. . , ,
Apruébase, finalmente,»a ponencia del vocal 
don Félix Lomas sobre reclamaciones de 
Cqin y dg Mijas.
be  v ia je .-  En el correo de la mañana sa­
lió ayer para Sevilla don Juan Rey Montalbán. 
i '¿k Linares don Manuel Zamorano García, 
i el éxpjús de lasdiez y veintidós vino 
Córdoba don Miguel Andújar Romero. 
"""—En fc' ‘'Qíieo.general ilegó de Cádiz, en
ccmfsBiá de sil«?!»»,’
ifadoh .«ánuelM»ti!ie, hijo del general g«-
bernador de la plaza de Melilla.
De Utrera, don Diego Meléndez Suárez 
hija Pepita. . ,r.—En el exprés marchó á Granada don Re­
migio Pérez Santiñana.
El crim en d®l Rincón d® la V ictoria. 
—Ayer continuaban incomunicados en ia cár­
cel los hermanos Salvador y Antonio Postigo 
López, detenidos por la guartíiá civil como 
complicados en el crimen del Rincón de la 
Victeria. , .
El celoso jíiéz instructor del distruo de la 
Alameda, D. Galo Ponte y Escaríín, saldrá 
hoy para la barriada del Rincón de la Victoria, 
donde permanecerá todo el día practicando di­
ligencias.
? Fr/fó, rayó Donato Jiménez ágran altura, 
é demostrando ante el público, que no dejó de 
j aplaudir su trabajo, que es siempre el actor 
consumado,que une admirablemente el arte que 
domina con la experiencia adqukida durante 
largos años de labor teatral que han hecho de 
*̂él un verdadero maestro.
El público de Málaga, en el que cuenta Do­
nato Jiménez con generales y antiguas simpa­
tías, conoce de sobrales indiscutibles méritos 
déi veterano artista,y bien se lo demuestra con 
sus plácemes y áplawsoŝ  en todas las obras en 
que tema parte.
Nosotros también nos complacemos en dar 
púbíícamente este pequeño testimtnio de rjues- 
no afecto y admiración al eminente aeior, que
El «Banco Aragonés de Seguros 
y Crédito» á ios «Qointos de I909>
ios siguientes señores: . .....
Don Agustín Alartin Carréta?, don Diego 
Quesada, don Antonio Garda y García, don 
Francisco J ménez Aiévalo, don Andrés Ra 
món, don Arturo Crespo, don José Fació y se 
ñora, don Faustino Pérez Cirera é hijos, don
jencias. . i Jpos recuerda épocas señaladas de nuestro glo
Viajados —Ayer liegarcn a esta e s e g p g ñ ó ) ^  cuyas trádiciones sigue
sin apartarse de aquellos hermosos derroteros
del arte en los que comenzó su brillaníe carre- 
rái siendo siempre ün actor de lós más preferi­
dos del público. *•*'«
ñora, uun ra^uauuu roic*  ̂ Lacomjsi’fífa que dirigen loa notables actores
Enrique Alarcón, don Rafael Puya, don pj.j,jj£¡g(,o villagómez, nos ofre-
n«4Al r*tt«rsn<nQ Hnn 59̂.0 C!&fC&ñO. uOniAiA lea î nrla i«ti rnairn aréna rip. Al-uel Campos, do  Francisco arcaño, do  
Luis Moreno, don Francisco La tone, don Mi­
guel Laguna, don Alfonso Pérez, don Carlos 
Moreno, don Vicenta Buendía, don José Pu­
jadas, don J.sMorelló y monsieur Saieí.
Hoteles.—En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los señores si­
guientes: ,
La Británic?: Den Rafael Naranió Salvador, 
don Luis Acciay Ruiz y don José Marinas y 
señora.
Colón: Don Valeriano Devis, don'Antonio 
García y señora, dóñ Lucas de la Rubia y don 
José Martínez.
Operación.—Con motivo de grave y per- 
tlnaz doleneia, ayer té fué practicada la ope­
ración de la traqueoiomia en la clínica del 
doctor Lazáfiaga á nuestro distinguido corre- 
Ugionáíio y antiguo amigo don Atenodorp 
Muñoz, por cuyo restablecimiento hacemos 
fervientes votos.
Arzobi«po.—Ayer regresó á Granada ;ei 
arzobispo de dicha capiíal...DBFüM eíÓíi
Aysr falleció en esta capital la respetable sé- 
ñora doña Elisa Agut y García. ,
Hoy á las cuatro de la tarde se verificará el; en­
tierro de su cadáver. _ .
Reciba nuestro pésame la familia.dolients.-
MUERTE REPENTINA
En el Parador de San Rafael falleció anóthe re­
pentinamente el vecino de Monda, José Hürtodü 
Lorente, casado y de cincuentlseis años de edad.
El dueño del Parador puso el hecho en i conoci- 
miento de los guardias y sereno de la calle Compa­
ñía, quienes acudieron al lugar de la ocurrencia.
Dado el oportuno aviso al juez instruc-or del 
distrito de la Mereed, Sr. Porcel, se personó en e 
repetido Parador, ordenando el levautamienío del 
cadáver y su traslación al depósito judicial.
El interfecto llegó ayer de Monda con su hijo, fa­
lleciendo á las ocho de la noche.
ció anoche la i inda comedia en cuatro actos de l­
fredo Capús, La Castellana.
La señorita Brtmón, distinguida actriz que cada 
noche gusta más fil público, hizo uria labor esme­
radísima interpretando el caráeter de Teresa Riñe, 
y en premio de su meritorio trabajo la numerosa 
concurrencia la hizo oojeto de expresivás mües- 
tras de aprobación.-
Lució preciosos y elegantes vestidos.
Él señor Villagómez desempeñó muy áceriada- 
mehte el simpático’papeí dé Andrés Jossan, con­
tribuyendo al bueh epnjunto de la obra las señoras 
Segura*y Mclgosa, señorita Aívare? y los.seftpres 
Rivéro, Gantalá’piedra y Diáa Adáme.
Se presentaron preciosas decoraciones.
Para esta noche se anuncia el estreno áe la her­
mosa comedia del insigne Jacinto Benavente, La 
fuerza bruta, representada con éxito extraordinario 
en el teatro Lara de Madrid.
Se exhibirán dos decoraciones nuevas.
Para esta función había anoche gran demanda 
?de localidades.
Teatpo Pi*iaeipai
Continua el público asistiendo en gran número 
’al coliseo decano.
Las obras que integraban el programa de anoche 
obtuvieron excelente interpreta Jón, recibiendo 
ios artistas grandes aplausos.
Ginamatósri&fo Idaal
Enorme concurrencia asistió anoche á este «le­
gante y culto salón, exhibiéndose un grandioso 
programa.
Verdaderamente hay que felicitar á la empresa 
de este cine por su exp'.endidez en favor de los ni­
ños que asisten los días festivos á las secciones de 
tarde, pues significa un verdadero sacrificio el gas­
to hecho en juguetes como los expuestos en calle 
de Larios, los cuales han de regalarse á los peque- 
ñuelos en los días de Pascuas.
El »Baneo Aragonéŝ , única Compañía de esta clase en España, con un capital de dos millo- 
nes quinientas mil pesetas, ha constituido, á disposición del Exemo. Sr. Ministro de Fomento, 
para responder del cumplimiento de sus pólizas, ql depósito de gOQ.,00<> pesetas, é l mayor 
que exige la vigénite Ley de Seguros. . . .  .
Ha pagado en 1907 y 1908, sólo por concepto de redmeiones á&\ Servicio militar de sus ase- ■ 
gurados ;̂ Tnás dé LOOO.OOÓd'e peM áé feh efectivo metáliCQ. .  ̂ ¿ .-.s
Yruega átodos los interesados en él reemplazo de 1909, no,hagan -contratos con ninguna ( 
empresa, sin solicitar antes noticias é informes del mismo y estudiar las condiciones en qu« 
opera. Los informes pedirlos á todos los óangi/eros de Españaj y las tarifas y condiciones á la
Dirección General, Coso, 61, Zaragoza, ó al Subdirector en la pro-vincia, D. José de Viana- 
Cárdenas, Cister, 8, Málaga. ; f
Q a m a i i to f f io s .
Recaudáclón obtenida éh ei dfa de la fecha, por 
les conceptos siguientés:
Por inhumaciones, 77,00 pesetas,
Por permáneñciás, 95,00.
Por exhuiaaciones, 00,00.
Total; 172,50 pesetas. •
José Vínfegras Benjtez
GA UL.ISTA  
Consu’ta d c 9 é l 2 y  de 2 á 5 
Extracción dé toda clase dé dürézas, callos y 
ojos dé gálto.
Especialista én uñeros y gavHaneásín la menor 
molestia.
Jérónimo Cuervo (antes Calderería 8 bajo.) 
Abonos mensuales á pfécios convencionales.
i«e|BeHBDWBaeaB*a«B«6BBmie**aameB*fleáeíeÉÉ*i-




Anoche, al ajustar !a reseña en que dábamos 
cuenta de la función de Cervantes, quedó fue­
ra, por error involuntario, el alcance en que 
ríos referíamos á la labor del notable actor don 
Donato Jiménez,en la preciosa comedia El apii- 
g§Fritz.
No queremos que tal percance, propio de los 
apremios de última hoíá en todo periódico, 
quede sin aclaración, tanto para descargo nu^c- 
tro, como pa a satisfaccién del veterano ó in­
signe artista, á quien prefesaraos sinceramente 
amistad y admiración.
Donato J>ménez es hoy casi el único actor 
que nos queda de aquellos tiempos en que Ra­
fael Calvo y Antonio Vico, con los cuales com­
partió triunfos y glorias, elevaron á tan gran 
de altura ja escena española. -
X Anteanoche, en la interpretacién del simpá­
tico ^eísonaje deOavidj el.rabiirp, de Bl ap}i-
EL POPULAR
— ---------
En ^ to s  talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos ó 
precios muy económicos.
I o t a s  (itiles
ofioiaül 
Del dia 22.
j;^L«y referente al retiro, f#rzo80 per «dad, de los] 
sargentos de todas las armas,
—Circular del Gobierno civil relativa á orden
Apremio de la Hacienda por contribución rús­
tica, urbana é industrial á individuos de la zona de
^^ífdem idem  de ja  zpria de Málaga por derechos
*^*^DÍ8tribución de fondos de este Ayuntamiento 
para el corriente mes. , ,  ̂ *
—Anuncio del Ingeniero Jefe de este diatrito fo­
restal sobr« deslinde de up monto.
—Edicto de la alcaldía de Málaga sobre sortee, 
de láminas. „  ^
-  idém ídehi de las de Humilladero, Peftarrubia, 
Coin, Teiex y Alameda, ahunoiando las subastas 
de arbitrio».
—Idem Idem de Borge y Vélcz-Málaga relativos 
ála  exposición al público dé los repartos de la 
contribución y padrón de cé,duUs personales. .
—Las de Alezaina Marbellá, Alhaurín de la To­
rre, Gomares, Nerja, Tolox y Cuevas de San Mar­
cos anunciando la designación de colegios electo­
rales.
—El Presidente de la sección segunda de esta 
Audiencia cita á, Pedro Melero Soriano y Luis Ca­
bañas Cabáñás. , , ,




Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos; Antonio Bsltrán Martín, Josefa Ro­
dríguez Mejía, Concepción Torres Nieves y Anto­
nio Moya Ojeda.  ̂  ̂ .
Defunciones: Eulalia Pujés Sánchez y Andrés 
Carrasco Arcos.
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: María Luisa Martínez Alpafiésy 
Juan Olea Sánchez. .
Defunciones: Rafael Casado Jiménez y Josefa Ló 
pez Molina.
Juzgado de la i^rced
Nacimientos: Antonia Rodríguez Muñoz y una 
expósita.
Defunción: Francisco Ruiz López.
. E H  LA- O A L É T A  
Se siííwn bahquétesi—Espaciosos raerehderos 
con vistas ál hiáL-^Máriscos y pescados á todas 
horas.—iTeléf ono 214.
I . ■ ...... ........  I '.II . I. II. .111
E L  a C U I L A
Nuevo establécimientg tíg cql?adq de lujo
Fedro Kspejo, hijo
E sp a o ia lid a d  e n  c a lz a d o  á  la  m e d id a  
P l a z a  d e l  S i g l o  n d m e r ^  1 '
(esquina á calle Duque de la Victoria.)
M Á IuA Q Á .
Estado demostrativo de las réses sacrificadas el 
ía“’19, su peso en canal y derecho de adeudo po; 
todos conceptos:
19 vacunas y 5. terneras, peso 2.694,250 kilogra­
mos; pesetas 269,42.
40 lanar y cabrio» peso 372, 00 ¡alegramos; pe­
setas 14,90,
45 cerdés, pese 3901,000 kilogramos; peseta» 
390,10.
jamones y embutidos, 110,000 kils^ramo»; pe­
setas 11,00.
24 pieles, ñ,00 pesetas.
io ta ! de peso: 7.077,750 kilogramól.
Toíá! de adeudo; 691.42 pesetas,
s F v í n í í e
un carruaje norteamericano, de losllamados ara­
ña.—En esta Administracióií informarán.
TEATRO CERVANTES.—Compañía cómico- 
dramática diHgiiia por los primeros áctorea Dona­
to  jiméhez_y Francisco A. Vlllagóméz.
Función para hoy;
El graciosísimo entremés «Mentir á tiempo.*
Estreno de ía comedia «La fuerza bruta.»
El juguete cómico en un acto «Las solteronas >
A las ocho y media.
Entrada de Tertulia, 75 céntimos; id. de Paraí­
so, 50.—El impuesto del timbre á cargo del pú­
blico,
TEATRO PRINCIPAL. —  Compañía cómico- 
dramática dirigida por D. Juan Espsntaleón.
A las 8: »EI amor que pasa«(Sección doble).
;A las tO; »Levantar rauertós.» (Sección doble)
Entrada general para tuda la noche 20 céntimos’
TEATRO LARA.—Compañía cómico lírica diri­
gida por don Manuel Zámbruno,
A ias 8: «Carceleras*.
A las 91{4: «La leyenda mora».
A las 101J2; «E! Uuitarrieo*.
A las 11 li2: «Suerte loca*.
Entrada general, 20 céntimos.
TEARO m o d e r n o . — (Situado en la Plaza de 
'Ueibay.)
Todás las noches cuatro secciones, componién­
dose de distintos números, de varietés, dando 
principio la primera á las ocho.
Para hoy se anuncia sección de tarde.
CINEMATOGRAFO id e a l . — (Situado en la 
plaza de los Moros.)
Esta noche sección ctíniinua desde las siete y 
media exhibiéndose doce cuadros cinematográficos 
de las mejores casas de París.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
CINEMATOGRAFO PASeíUALINI.-(Siiuado en 
la Alameda de Carlos Haes.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general,15,
Tipografía dé El Popular
Cirlgla^s©'beí SSj6 j?®Sc®*
PMéUMmO
f. EifeaesTO^ 4 ,
da . . —
»táaSESTO MaiiiiAnw, y a quiBu »«■ u» souM» w? r-——-------------------- - . . - ^
©alatli Saa fiSsrcniy y é iaa t»«Ten<ieilOPÍM» p«>« wil laiitoHaaBC^
Máqiünas Singer y Whele & Wilson para óoser
E xclusivas jlp la  COMPAÑÍA SINGER DE MÁQUINAS PA RA  COSER 
T o d o s  lo s  m o d e lo s  á, p e s e t a s  3 , 5 0  s e m a n a le s .—P í d a s e  e l  c a t á l o g o  i l u s t r a d o ,  q n e  s o  d a  g r a t i s  
J iá u a í n a s  p u t »  t o d a  in d u s t r ia  e n  q u e  s e  e m p le e  l a  ruega al público visite nuestros
tos para exahíinar los bordados de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vestir
t l e a  b o M n a  e ,e n tr a d  la misma que se emplea universal mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vest r
t o d a s  d a s  P R I N G l F A L i l I S  P O B L A G I O N E S  D E  E S P A : Ñ A
C O lP M I á  SINGER
de máquioiiai papa
ESTABLECiMiENTÓS PARA LA VENTA
M álaga, !  Angü^, 1.
Anteq^erffc^ 8 ,  %
, B im da, a , Gui®éif.a
TéÍéiH-M&i]ag% i9’, MeíNsaderieSf 7
COMPAÑÍA SINGER
d a  m á q u i n a s  p a r a  e o s a r
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
M álaga,!, A n^el,!.
A u te u u e r a ,  8 ,  I<ncenu> 8*
Bonda, 9, C a rre ra  Espinal, 9.
V élezáiaga, 7, M ercaderes, 7. ,
A n T i m  A  A i t n n n  u
M i l á n  1 0 0 0 ,  O r á n d
iL a í n á s  a d ía  p a c o m p a n t s a
í * j á p i ® , l « D Í e s .  B ra sa te , I t ó u ,  M adrid y B n d a p t
..íionliims, ilagiiláoea rt<ui.s á«id« eOO pesetas 7
A P LA ZO S  Y ^ Ó u 1L E R E S .-P R E C IÓ S  Y  C A TA LO G O S  DIRIG IRSE D IR EC TA M EN TE A  LA  F- O R T IZ  &  CUSSO
l i l i  l i l i l í  I I  A » aaPlíF  ̂ .
™  y 4* «conoeid» é fieac ia r« eo « o m . Em inento é m m u n o ra b lM Íc o s  que 4e eulermoe c^adoe m  püblieo teetimenie.
' ' ...J ' - "  ^  --------------- ------------------------------------------- ---------
iíírabe de Hemogjobina y GIÍcerofóSTáto c^l. í¿. de fííppfó^tpSj id. 4fi lÍQjp d^ÑPg^ 
id de Qiberf. id*'^ 4iicer<)|dSfatb Id. de Quina. Id de Quina ferrupnosD. Id. de R, 
Hierro !ttaíieráble.-:ia. ifodotánico. Id. Yodotameo fosfatado.
iódado.Id. de Digitah 
Rábano loda o. Id. de
Vino de Hemoglobina y Olicerofosfafo de calMd. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id* Yodotánico. Id. Yodotáni- 
eoíosfatado Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsiná. Id. de Pepsina y Díástasa. Solución de Qorhidrofosfato 
5 -JJ. 7’ r^7---”w. ^  ; de caí. Id. Wi id. creosotada, Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.
efmescmk, Glkmfúsfato de cal granulado, Kola grmulada, Pild&râ  vegetales pwrg(mm, eic.. etc.
g. ii 'O »
Cirujano D entista 
idealmente autorizado. 
S c í d o  por today por su numérosa clien. 
f  I?  owece al público sus gran-„ eola cBnia.
S |?w «s« ísdesde
hast*: deatadüfaft C0|ptetá»
p S o s  muy
d a  a in a o  día©  d é  u s a d la
A la ori mera aplicación cesa el'doípr. Es fácil y eprnoda. No duele ni mancha. Véndese él estuche 
con frasco, pincellé ihstrucciónés á una pésetáj Argensola, 10, farmacia.-En Málagá en todas las 
larmacias y C roguéVías.^Advéftimqé qüé se expendeh m y falsificaciones de
“‘__i9¿ CámTida Pídase siempre en fáVmaclas sérrás y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS X! 
e .M d l^ sn te t o l y  FynisclssyDgguWás. '
......... ....................
d fS  ds muelas en cisco minu- \ cura; ssgttfa y. gronfa
tos, 2 pesetâ  caja, .
l̂ io o r  .j u a p e a m .'
, á íascaijai
Benencencia y á Ips RObreé
SÜ CíUia AlÜmOS
de la a n e m i a ,  y la c l p í o '^ l s
idééi-:̂ El}meJór;dé los feítuim^
Se vet dG
un magnífico! pianq americano 
üé lá'atfédifadá casa M. Knabe 
etc. etc. de Baltimore y una bue­
na- mesa de caoba de ministro, 
en precio módico.
Darán razón en. esta Adminis­
tración,
ê; vende
nna casa en la barriada del Palo 
caíle de Almería números 25 y 27 
mata de nneva construcción con 
cancela de hierro y buenas ha- 
•bitaciones. Patio con agua co­
rrespondiente.
! Para su ajúste calle del Mar
M&:triinonio
sin hijos, de 35 años, intachable 
conducta, Góh docurñéntps para 
emigrar, se ofrece como sirvien­
te,'á familia que le pague pasaje 
á la República Argentina, ó isla 
de Guba.-Rezóp, calle Camas 
número 4. Albardonería.
Jabones finos
M o d e i q
T ó í j i l l J O S , 112
i  ma de cría
Desea colocación para criar, 
Amparo Alcantarilla, con leche 
de tres meses, primeriza, gozan­
do dé buena salud y de2S_ años 
de edad. Darán razón¡ Trinidad 
145.
Se traspasa
íín antiguo festablécímlénío en, 
calle de Qranadá, cdñ Dúéh 1o- 
cál y sin existencias. '
Darán razón de 12 á 1 tarde y 
de 7 á 8 noche en cálle Siete Re­
vueltas^  plsfO 2,® -
S e  v a n d e i i
puertas y vérítaná's procedentes 
de un derribo en el Paseo de los
Tilos n.® 26, junto Á la fábrica 
de los Sres, Martos y Gomp,̂
í e  D  E  G  T  R I O  I S  T  A
M 0 l « h M  i
Esta acreditada'casa'efectúa toda clase de'instalaciones y repa  ̂
racTonés dé lúz'eléctrica, de timbrésy ,motores.
eúénta.bfieniás Coh un exténsO y extraordinario surtido ñe apa­
ratos (to álámbfado y caléfaCción eléctrica. -
Posee verdaderas originalidades y pre'dosidade's ^en'Objetos de 
I cristalería d.e^Bohemia, toles .pomo tulipas, púntallas; piños, globos, 
\flecos y prismas y ártícUÍos dé fantasía en el ramo de electri­
cidad. , ; i ■ <.,
 ̂ Procejé á fcofocto lámpár# úesde la cantidad de seis pesetas en 
adelante. ■' ‘ ' ' ' ,
Grandes existencias en toda clase de lábíparás, sébrésaliendo 
las eS'péfeiáles 7íf«to/o, Wolfram, Fulgura;- Qsram y PMlips,̂  con las 
que se consigue un 70 por 100 de economía en el consurñq, , ;
También, y en deseo de conceder toda clase de faciíidád'es al pú­
blico, verifica instalaciones de timbre en alquiíer mengual.
L  M O D I N Á  L Á R i O ,  1 '
. Persona que renne 
condiciones, se qfteíe'para dar 
leccroiVes á domicilio dé lectura, 
escritura y contabilidad, 
i'fen esta  Administración' infor- 
iparái;,.; ■ ' . . .
■gft¿ ijaté
■ |j<'‘*PS3p 9fUdtfO0 ópoosdj
I ' •óuisiiu idd BJno
úBJBfijíoDBOsád an asura
....... ■■ V
libra. En la Cer-
i á Santo Lucía, \
